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Abstract  
Dette projekt vil undersøge hvilke potentialer og barrierer, som ligger i den fremtidige 
udvikling af landsbyen Manna­Thise i Nordjylland. Projektet er udsprunget af diskussionen 
omkring udsatte landsbyer i Udkantsdanmark og den negative italesættelse, som præger 
debatten. Med udgangspunkt i en ressourcebaseret tilgang og med inspiration fra Pierre 
Bourdieus feltanalyse, undersøges de lokale beboeres tanker om og erfaringer med livet i 
byen. Endvidere inddrages Brønderslev Kommunes visioner og de overordnede strukturelle 
planlægningsrammer for området. I en afsluttende sammenfatning vil vi klarlægge hvilke 
udviklingselementer som henholdsvis bidrager til og begrænser byens fremtidige 
udviklingsmuligheder.  
 
 
This report will investigate the potentials and barriers that lie in the future development of 
the village, Manna­Thise in Northern Jutland. The idea of the project was grounded in the 
discussion emphasising exposed villages in the periphery of Denmark and the negative 
articulation of the debate. Our analysis is based on a resource­based approach inspired by 
Pierre Bourdiue’s field analysis where we investigate the local citizens’ thoughts and 
experiences with life in the village. In addition, we will involve the visions and guiding 
structural planning framework of the community of Brønderslev. During the concluding 
summary we will clarify different development elements, which contribute and limit the 
future development of the village.  
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1 INDLEDNING 
1.1 Problemfelt Har du set nyhederne for nylig? Hvis du har, er du helt sikkert stødt ind i indslag, som omhandler udviklingen i de danske yderområder. Generelt males et billede af et splittet Danmark, hvor der er vækst og fremgang i de store byer med København som frontløber og stagnation eller ligefrem afvikling i de mindre købstæder og i landdistrikterne. Udkantskommunerne rammes af forskellige globaliserings‐ og urbaniseringstendenser (Andersen & Engelstoft 2004: 36ff), og vi ser i stigende grad, at unge og veluddannede søger mod de større byer. Derved efterlades mange yderområder med store sociale problemer, negativ vækst og mangel på kvalificeret arbejdskraft (Jyllandsposten).  Naturligt opstår der som reaktion på denne udvikling debat både i medierne, blandt politikere og fagfolk og blandt befolkningen. I den forbindelse er den malende betegnelse ”den rådne banan” opstået som billede på den stillestående og aftagende udvikling, man ser i mange landkommuner. ”Den rådne banan” dækker over de områder, der strækker sig fra Nordvestjylland ned over øerne og hen til Lolland og Falster.  De generelle diskussioner om udviklingen af Danmark afføder en lang række spørgs‐mål, og i dag er den danske skævvridning blevet en politisk varm kartoffel. Alle partier på tværs af partiskæl slås om at finde nye måder at stimulere væksten i de danske  yderom‐
  ”Den rådne banan” (dr.dk 1) !
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råder på1. I forlængelse heraf fremlagde regeringen i september 2010 deres svar på denne udkantsproblematik. I udspillet ”Danmark i Balance” fremgår det, at den skæve udvikling, der foregår i Danmark, har højt prioritet hos regeringen, og at de derfor ønsker at skabe et Danmark i balance (Regeringen 2010). Ansporet af den politiske vilje til at rette op på nogle af de konkrete udviklingstendenser fortsættes debatterne i medierne, og trods mange fremadrettede udmeldinger fra eksperter og politikere, efterlades vi i nogen grad med et billede af, at ”den er helt gal” på landet. Det er stadig i høj grad historier om forfald og affolkning, der fylder i mediebilledet, og det påvirker på mange områder, den måde vi opfatter landområderne og deres udviklingspotentialer på (Politiken). I konteksten af den negative omtale og stigmatisering af de danske landområder er det interessant at undersøge hvilke forudsætninger, der egentligt gør sig gældende på landet, og hvordan livet i landsbyerne ser ud, hvis billedet bliver tegnet af dem, der faktisk lever og bor der. Det bliver derfor interessant at møde ”udkantsdanskerne” på deres præmisser, at lægge hele udkantsproblematikken til side og prøve at tegne et billede af livet på landet ved hjælp af de lokales oplevelser, forståelser og fortællinger. Netop dette perspektiv vil være omdrejningspunktet for dette projekt.  
1.1.1 Manna‐Thise Med udgangspunkt i en positiv tilgang og gennem et anerkendende møde med feltet, vil vi belyse de iboende kvaliteter, der er til stede i et landområde for derigennem at søge at styrke en positiv og fremadrettet udviklingsproces. Med dette udgangspunkt har vi besøgt landsbyen Manna‐Thise, som ligger i den nordjyske kommune Brønderslev.  Byen kæmper med de generelle problemstillinger, som dominerer i de danske yderom‐råder og ligger derfor også under for de negative meningsdannelser omkring landområ‐derne. Samtidig er Brønderslev Kommune en af de 29 yderkommuner, som regeringen har udpeget til at være ekstra udsatte i deres udviklingsudspil ”Danmark i Balance”. Kommu‐nen har 35.762 indbyggere og består af ca. 35 byer og landsbyer. Halvdelen af kommunens borgere bor i de tre største byer; Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund. Resten er spredt rundt i de mindre byer og landsbyer (rn.dk 1).  Manna‐Thise er en af disse mindre byer og har derfor kun et begrænset udvalg af byfunktioner, som primært er centreret omkring skole, idrætsfaciliteter og dagligvarehandel. Byen er afhængig af de større byer i forhold til arbejdspladser og servicetilbud, hvilket betyder, at størstedelen af landsbyens 
                                                             
1 For nærmere information om mediedebatten omkring Udkantsdanmark se bl.a. disse artikler, som er 
anført i litteraturlisten: Jyllandsposten, Information, epn.dk og Berlingske Tidende 
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beboere bevæger sig ud af byen i forbindelse med bl.a. arbejde og indkøb (brønderslev.dk 1). I forlængelse af dette ses en række potentielle problematikker og barrierer i forhold til byens fremtidige udvikling. Samtidig ses også en stærk borgerforening og et forholdsvist fasttømret socialt netværk, som på flere niveauer er med til at styre byens udvikling i en positiv retning. Det er netop denne dobbelthed, der gør Manna‐Thise interessant som case. Byen ligger under for mange af de kendte fordomme, der er i forhold til udkantsområder, men samtidig ses en række potentialer i byen, som med fordel kan udnyttes mere aktivt i forbindelse med en fremtidig udvikling. Med denne baggrund bliver det interessant at søge at forstå udviklingsmuligheder og begrænsninger for den fremtidige udvikling af Manna‐Thise med udgangspunkt i de strukturelle planlægningsvilkår og med afsæt i be‐boernes konkrete forestillinger og erfaringer. Dette har ledt os frem til følgende problem‐formulering: 
1.2 Problemformulering 
Hvilke potentialer og barrierer kan påvises i forbindelse med den fremtidige udvikling af 
Manna­Thise? 
1.3 Begrebsafklaring I det følgende vil vi give en uddybende forklaring af problemformuleringens centrale begreber. 
Fremtidig udvikling: Med fremtidig udvikling menes der en positiv udvikling, der både kan komme til udtryk i det fysiske miljø i form af f.eks. udvidelse af boliger eller butikker, men også i form af tiltag, der fremmer det sociale liv i byen. Det vigtige er, at det er tiltag, der på en eller anden måde kan bidrage til en positiv og fremadrettet udvikling af byen. 
Potentialer: Potentialer skal forstås som de ressourcer og kvaliteter, der kendetegner byen. Dette er dels konkrete fysiske ressourcer som smukke omgivelser og bygninger, der muliggør særlige aktiviteter, og dels sociale fællesskaber og opfattelser af det gode ved landsbyen. Samlet set kan disse kvaliteter og ressourcer bidrage til en fremtidig positiv udvikling i landsbyen. 
Barrierer: Barrierer skal forstås som de forhindringer, der kan besværliggøre en positiv udvikling i landsbyen. Forhindringer kan f.eks. være lovmæssige og økonomiske vilkår, der kan forhindre udførelsen af konkrete projekter. Derudover vil også forfald, negative forestillinger og opfattelser af fremtiden samt fravær af konkret initiativ blive betragtet som barrierer. 
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1.4 Arbejdsspørgsmål For bedst muligt at besvare vores problemformulering har vi udarbejdet to arbejdsspørgsmål, som er med til at belyse forskellige niveauer af problemstillingen. De to arbejdsspørgsmål er følgende: 
1) ”Hvordan kan de konkrete planlægningsvilkår og de strukturer, der danner rammer 
omkring Manna­Thise, forstås?”  Ved hjælp af dette arbejdsspørgsmål skabes en forståelse af de strukturelle planvilkår, som er rammeskabende for den fremtidige udvikling af Manna‐Thise. 
2) ”Hvilke ressourcer gør sig gældende i Manna­Thise?” Dette arbejdsspørgsmål har til formål at skabe en forståelse af selve byen Manna‐Thise ved at undersøge, hvilke iboende kvaliteter borgerne mener, byen besidder.  
Gennem de to arbejdsspørgsmål belyses både det strukturelle og lokale niveau, der har betydning for den fremtidige udvikling af Manna‐Thise.  Ved hjælp af første arbejdsspørgsmål opnår vi indblik i de strukturer, som gør det mu‐ligt at forstå de konkrete praksisformer i feltet. Dette ses som helt essentiel, idet det gør os i stand til at forstå og fortolke de konkrete sociale sammenhænge og praksisser. Herved øges relevansen af andet arbejdsspørgsmål, idet det bliver muligt at placere landsbyens iboende ressourcer i en konkret samfundsmæssig kontekst.  Vi bliver gennem arbejdet med de to arbejdsspørgsmål i stand til at vurdere hvilke mu‐ligheder og barrierer, der er for udnyttelsen af landsbyens iboende ressourcer og derved for den fremtidige udvikling af Manna‐Thise. Hvordan analysen konkret vil blive gennem‐ført beskrives i analysestrategien i kapitel 4. 
1.5 Præsentation af case Som beskrevet tager dette projekt udgangspunkt i landsbyen Manna‐Thise i Nordjylland. Følgende afsnit vil præsentere byens demografiske forhold og fysiske udformning. På den måde tegnes et billede af byen og de grundvilkår, der præger den.  
Manna‐Thise ligger i den vestlige del af Brønderslev Kommune. Oprindeligt var der tale om to meget tæt liggende byer, Manna og Thise. I dag fungerer byerne i praksis som én, da hovedfunktioner og bylivet er fordelt mellem begge byer. Byen består af ca. 420 husstande, som hovedsageligt er fordelt i byområdet, mens resten er gårde og boliger liggende i oplandet. Af Brønderslev Kommunes befolkningsprognose fremgår det, at der i Manna‐Thise og opland bor 1773 personer. Dette tal vil i løbet af de næste 15 år forholde 
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sig nogenlunde stabilt. Til gengæld ses en tendens til, at der vil kommer flere ældre og færre unge i byen (Brønderslev.dk 2 ).  I Manna‐Thise ligger Thise skole, som har elever fra 0.‐7. klasse. Ud over skolen er der i byen både børnehave og dagplejer. De primære arbejdspladser er centreret om disse insti‐tutioner samt landbrug. Derudover har byen en købmand, et kraftvarmeværk og en trak‐tormekaniker (Manna‐Thise.dk).  
Når man kommer fra Brønderslev og kører mod vest, ankommer man til Manna efter ca. 10 km. Manna ligger på hovedvejen, Bredningen, mellem Brønderslev og Saltum, og blev før i tiden brugt som bindeled mellem Brønderslev og Vesterhavet. Ved første øjekast virker byen som en helt almindelig landsby med få huse og begrænset aktivitet. Halvvejs igennem Manna er et kryds, hvor Jens Thise Vej ligger på højre hånd og Hammelmosevej på venstre. En lille Spar‐købmand ligger i krydset mellem Bredningen og Hammelmosevej. Hvis man følger Hammelmosevej ca. 500 meter i sydgående retning kommer man til en å, hvor der er opstillet nogle borde og bænke. Inden åen ligger traktorforhandleren, og på den anden side ligger et gammelt forfaldent hus.  Op ad Jens Thise Vej springer endnu et forladt hus i øjnene på højre hånd, mens skorstenen fra byens kraftvarmeværk kan ses på venstre. Læn‐gere oppe ad vejen er der   Oversigtsbillede over Manna 
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et stykke med åbent land til begge sider, inden området ved skolen begynder. Bag skolen ligger Thise Bakker og en skov. Det er tydeligt at se, at der er en del aktivitet i områ‐det mellem de to byer. Parke‐ringspladsen vidner om, at folk kører til arbejde, og foræl‐drene henter deres børn i bil.  Lidt længere oppe af Jens Thise Vej, på venstre hånd, ligger byens multihal, hvor der er mulighed for blandet social aktivitet. Ved siden af hallen ligger der både fodboldbaner og et klubhus. På højre hånd begynder Thise med en række huse, hvorefter byen bredes mere og mere ud på begge sider af den snoede vej. Der er umiddelbart mindre aktivitet i Thise end i Manna, og det ene‐ste samlingssted er byens forsamlingshus, der ligger på hjørnet af Niels Anesensvej og P. Kjærgårdsvej. Thise virker samtidig mere ”landsbyagtig” end Manna, idet der i byen ligger mange ældre men velholdte bindingsværkshuse og mindre gårde, som alle ligger tæt op ad den lille snoede vej. Fortsætter man ud af Thise til højre kan man via en lille vej komme op i Thise bakker, hvor kirken ligger i skønne naturomgivelser.  
Trods enkelte faldefærdige rønner rundt omkring i byen, efterlader Manna‐Thise et indtryk af en velholdt, livlig by beliggende i et unikt landskab. I vores møde med borgerne bliver dette indtryk bekræftet. Manna‐Thise er en velfungerende landsby og må derfor betragtes som en positiv case, der kan fungere som en godt fundament i forbindelse med diskussionen af vores overordnede problemstilling omkring Udkantsdanmark og besvarelsen af vores problemformulering.  
 
Oversigtsbillede over Thise 
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2 TEORETISKE RAMMER 
I dette kapitel præsenteres projektets teoretiske ramme. Dette indebærer de refleksioner, som vi har gjort os gennem projektets tilblivelse, og som er forudsætning for projektets og analysens udformning. Kapitlet vil indeholde en gennemgang af vores erkendelsesproces i forhold til besvarelsen af vores problemformulering. Ligeledes beskrives de til‐ og fravalg, vi har gjort os i vores teoretiske inspiration fra Pierre Bourdieus feltanalytiske begreber og den metodiske tilgang fra ABCD‐metoden. Desuden vil vi kort gennemgå Jørgen Møllers overvejelser om landsbyudvikling og Malene Freudendal‐Pedersens begreb strukturelle fortællinger, som vil blive inddraget i analysen.  
2.1  Erkendelsesproces I det følgende vil projektets erkendelsesproces bliver beskrevet. Vi vil beskrive, hvilken rolle teorien og empirien har haft for vores erkendelsesproces og dermed for projektets udformning. 
For på bedste vis at kunne besvare vores problemformulering, har vi konkret valgt en abduktiv fremgangsmåde, der har fundament i den indsamlede empiri. En vigtig forudsætning i forbindelse med konstruktionen af et forskningsfelt er at søge direkte mod de elementer, der optegner det. Med den baggrund tager vi metodologisk udgangspunkt i den tilgængelige empiri. Samtidig afviser vi dog ikke de teoretiske forestillinger, idet de ofte kan være med til at opstille relevante forklaringsrammer og øge forståelsen af de specifikke sammenhænge og forklaringskategorier. For at opnå erkendelse forekommer der derfor en vekselvirkning mellem empiri og teori (Alvesson & Sköldberg 1994: 19).  Projektet problemfelt udspringer af diskussionerne omkring udviklingen af Udkants‐danmark. Det har i høj grad været adgangen til det specifikke empiriske felt, der har været afgørende for valget af byen Manna‐Thise som fokus for den konkrete undersøgelse, hvil‐ket vi vil vende tilbage i næste kapitel. For at forstå de komplekse sammenhænge, som er konstruerende for feltet, inspireres vores tilgang til casen af Bourdieus feltanalytiske me‐tode og hans begreber om felt, habitus og kapital. Herved skabes et solidt fundament for forståelsen af de strukturer, komplekse relationer og positioner, der er med til at skabe 
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feltet omkring Manna‐Thise. Dette danner videre grobund for at kunne forstå, hvad der i fremtiden er muligt i forbindelse med udvikling af byen.  Som supplement til Bourdieus feltanalytiske tilgang, skabes rammerne omkring vores projekt også med inspiration fra den amerikanske ABCD‐metode (Asset Based Community Development) (Kretzmann & McKnight 1993). Herved skaber vi et positivt og anerken‐dende fundament, der gør det lettere at får adgang til feltet. Samtidig får vi mulighed for at kortlægge og aktivere nogle af de gemte og iboende ressourcer, som så ofte bliver overset, når omdrejningspunktet for udviklingsstrategier bliver for problem‐ og mangelorienteret. Med udgangspunkt i Manna‐Thises beboere vil vi på deres præmisser identificere iboende kvaliteter, som med fordel kan inddrages i den fremtidige byudvikling. Gennem vores em‐piriske udgangspunkt og de to teoretiske (og metodiske) rammer, bliver vi i stand til at forstå hvilke iboende ressourcer, der er tilstede i Manna‐Thise. Samtidig bliver det muligt at relatere disse til en relevant samfundsmæssig kontekst. Derved kan vi komme nærmere en forståelse af hvilke potentialer og barriere, der kan påvises i forbindelse med den frem‐tidige udvikling af byen. Gennem vores teoretiske ramme får vi netop et værktøj til at fremhæve og synliggøre vigtige empiriske informationer, og på den måde vil det stadig være empirien, der er styrende for formen og indholdet af de konkrete analysedele.  
Med udgangspunkt i forståelsen af den konkrete empiri, og derved eksempelvis uddybende indblik i vores informanters fortællinger, supplerer vi Bourdieus begreber med yderligere teoretiske elementer. Konkret har vi i projektet valgt at inddrage teoretiske tilgange, der gennem empirien har vist sig at være væsentligt i forhold til at opnå en udvidet forståelse af den indsamlede empiri.  Vi inddrager her Jørgen Møllers syn på, hvad der skal til for at en landsby kan fungere optimalt. Han kommer bl.a. ind på, at det fysiske udtryk skal være pænt, og at der skal være tilstrækkelig social kapital i byen (aau.dk; Møller 2010). Dette vil vi bruge i forhold til de udsagn, vi har fået fra beboerne i Manna‐Thise. Derudover inddrager vi Malene Freudendal‐Pedersens begreb om strukturelle fortællinger (Freudendal‐Pedersen 2007). Disse fortællinger kan bruges til at forstå, hvorfor beboerne i Manna‐Thise gør, som de gør. 
Gennem denne abduktive tilgang opnår vi størst mulig åbenhed overfor det empiriske felt, men ved aktivt at søge svar i den teoretiske verden, udvider vi vores forståelseshorisont i forhold til de konkrete hændelser. Derved fungerer denne metodologi som et godt fundament, som kan hjælpe os i besvarelsen af vores problemformulering. 
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2.2 Teoretiske overvejelser I det følgende afsnit vil de grundlæggende inspirationskilder til projektets overordnede teoretiske rammer blive beskrevet. Her vil vi præsentere vores overvejelser og refleksioner omkring Bourdieus feltanalytiske begrebsapparat og ABCD‐metodens grundantagelser, og hvordan de er med til at konstruere projektet teoretiske ramme. Endvidere vil vi beskrive de yderligere teorier, som løbende har været med til at udvide vores forståelse af det konkrete empiriske materiale. 
2.2.1 Bourdieus feltanalyse Den franske sociolog Pierre Bourdieus arbejde har sine rødder i et kritisk perspektiv på de samfundsmæssige dominansforhold. På baggrund af dette har han udledt nogle begreber, der fokuserer på de sociale relationer mellem positioner i et felt, og på den kamp der konstant foregår mellem aktører med forskellige interesser, ressourcer og forståelseshorisonter (Wacquant 2007: 263f).  Disse begreber er relevante at inddrage i en planlægningskontekst, da de, der engagerer sig i en given planlægningsproces, har en bestemt interesse, dvs. en social position i feltet. Disse positioner og de kampe, der foregår mellem dem, har fundamental betydning for resultaterne af planlægningsprocessen og den generelle udvikling af eksempelvis landsbysamfund (Howe & Langdorn 2002: 210ff). Bourdieu lægger desuden vægt på, at der i mennesket såvel som feltet ligger nogle strukturer, der strukturerer individernes ageren (Wacquant 2007: 263f). Når man beskæf‐tiger sig med planlægning, er det nødvendigt at undersøge, hvordan disse strukturer og ubevidste, intuitive og indlejrede handlerammer påvirker planprocessen (Howe & Lang‐dorn 2002: 210ff).  Bourdieu påpeger samtidig, at man i udforskningen af et felt skal forholde sig refleksivt og derfor systematisk skal afdække forudsætninger bag rutinemæssige aktiviteter, hvilket gælder for både feltet og forskerens egen rolle heri (Howe & Langdorn: 2002: 213). Yder‐mere påpeger Bourdieu, at man i det konkrete forskningsarbejde skal gøre brug af en bred metodologisk tilgang, hvor man inddrager forskellige metoder, alt efter hvad der besvarer ens problemstilling bedst muligt. Han mener også, at man løbende skal arbejde med både teori og metode, og at alle faser i arbejdet skal vægtes og overvejes ligeligt (Wacquant 2007: 266). Ved hjælp af Bourdieus overvejelser og begreber mener vi, at vi får en vel‐overvejet og nuanceret tilgang til udforskningen af vores felt. 
Når man undersøger vores case med udgangspunkt i de overvejelser, der ligger til grund for Bourdieus begreber om felt, habitus, kapital og refleksivitet, bliver det muligt at belyse de bagvedliggende strukturer, der påvirker den måde feltets aktører handler og 
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reflekterer på. Desuden bliver det væsentligt igennem hele opgaven at søge at objektivere ikke blot de strukturer, der påvirker feltet og dets aktører, men også vores egen (forsker)rolle i feltet, og hvad der ligger til grund for vores ”fordomme,” hvilket vi vil vende tilbage til senere i dette kapitel.  
Bourdieus begreber Den historiserende feltanalyse bygger som udgangspunkt på en operationalisering af Bourdieus begreber om felt, habitus og kapital. 
Feltet er en analytisk konstruktion, hvor der opstilles en afgrænset ramme, som gør det muligt at analysere og synliggøre aktuelle strukturer af positioner (Wacquant 2007: 268). Sociale felter opstår, når en gruppe af mennesker og institutioner kæmper om noget de hver især har interesse i at forandre eller bevare (Delica & Mathiesen 2007: 179). Felter kan altså betragtes som aktivitetsdomæner, hvor aktører engagerer sig og konkurrerer med hinanden for at opnå deres mål (Howe & Langdorn 2002: 213). I vores projekt afgrænses feltet omkring landsbyen Manna‐Thise. Herved bliver aktø‐rerne de borgere, politikere, institutionelle rammer osv., der har interesse i og søger at påvirke udviklingen i landsbyen. 
Habitus skal forstås som et sæt af varige men foranderlige dispositioner, der påvirker agenter til agere eller reagere på bestemte måder. En agents habitus bestemmes af den sociale position denne indtager, og som denne derfor erfarer igennem. Derudover skabes habitus også gennem de sociale rammer, som agenterne bevæger sig indenfor, fordi deres habitus internaliseres af de eksterne begrænsninger og muligheder, som de sociale rammer fastsætter (Wacquant 2007: 267). Derved bliver der tale om en slags cirkelbevægelse, hvor habitus påvirker og påvirkes af den sociale kontekst. Det betyder, at habitus både er et produkt af strukturer, ligger til grund for handlen og derigennem igen reproducerer strukturer (Wacquant 2007: 268). I og med habitus påvirkes af strukturer og påvirker strukturer, bliver det også muligt at tale om en form for ”fælles habitus”, der kan opstå mellem folk med fælles baggrund (Wacquant 2007: 267). Eksempelvis er mange af vores informanter vokset op i et landsbysamfund, hvilket præger deres måde at anskue verden på. De danner med denne baggrund en (fælles) forståelsesramme, som dominerer den måde, de opfatter byen Manna‐Thise og dennes udviklingspotentialer på. Netop at få en forståelse for aktørernes habitus er relevant for vores projekt, da vi på den måde får en dybere og klarere forståelse af aktørernes position i feltet.  
Kapitaler er en række ressourcer, de enkelte aktører i feltet er i besiddelse af eller har 
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mulighed for gøre brug af (Howe & Langdorn 2002: 216). Disse ressourcer eller kapitaler er afgørende for, hvilken position man indtager i samfundet og dermed ens sæt af dispositioner, dvs. habitus. Bourdieu opstiller tre overordnede kapitalformer, som han kalder økonomisk kapital, social kapital og kulturel kapital (Wacquant 2007: 268). I en planlægningskontekst vil økonomisk kapital komme til udtryk i form af de finansielle ressourcer, en aktør kan bruge til at påvirke planlægningsprocessen. Social kapital omhandler de ressourcer og muligheder, en aktør kan skabe gennem relationer til andre aktører. Kulturel kapital omhandler aktørens sociale position. Den sociale position i feltet er medbestemmende for aktørens ”smag” indenfor f.eks. kultur og arkitektur. Kulturel kapital hænger derfor tæt sammen med aktørernes habitus, og er en ressource, som kommer til udtryk gennem evnen til at definere, hvad der er ”god smag”, og i vores kontekst dermed hvordan der skal prioriteres indenfor planlægningen (Howe & Langdorn 2002: 217). Bourdieus tre kapitalformer er meget overordnede og fungerer som inspiration til en konkret empirisk undersøgelse. Derfor bliver det relevant at udlede yderligere kapitalformer alt efter hvilke ressourcer og egenskaber, der gør sig gældende i det udforskede felt.  
Ved hjælp af disse begreber kan man opnå forståelse for den nuværende og fremtidige udvikling i Manna‐Thise. Værktøjerne kan bidrage til at belyse de praksisser, som udøves af aktører indenfor planlægnings‐ og udviklingsprojekter (Howe & Langdorn 2002: 209). Samtidig kan man ved hjælp af begreberne forstå og forklare de uoverensstemmelser og forståelseskategorier, der påvirker feltet. 
Manna‐Thise i et feltanalytisk perspektiv I vores tilfælde konstrueres det analytiske felt omkring rammer og betingelser for udviklingen af Manna‐Thise. Konkret vil feltanalysen komme til udtryk gennem en afdækning af relevante aktører og deres positioner og forståelser i forbindelse med udviklingen af byen. Der kan i den forbindelse afgrænses en lang række aktører, der alle har relation til den nuværende udviklingsproces omkring byen. De forskellige aktører har alle forskellige forudsætninger og historiske baggrunde for at påvirke og forstå feltet og derved påvirke de sociale forandringsprocesser, der sker i feltet. På overordnet niveau ses bl.a. nationale og lokale politiske forudsætninger, der danner ramme omkring de lokale embedsmænds arbejde, og på det lokale niveau ses landsbybo‐ernes forforståelser og værdisætninger som baggrund for deres ageren i feltet. Herudover kan nævnes overordnede strukturelle betingelser som økonomi og historiske og kulturelle værdier. 
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Tilgangen vil på den måde danne ramme for forståelsen af den nuværende situation i Manna‐Thise og er nødvendig, hvis man skal kunne komme med et kvalificeret bud på byens fremtidige udviklingsmuligheder.  I den forbindelse kan habitus‐begrebet bidrage med en forståelse af, hvad der ligger til grund for de forskellige aktørers interesser og forforståelser i forbindelse med udviklin‐gen af Manna‐Thise. Her bliver bl.a. kommunens traditioner, økonomiske situation og be‐liggenhed samt borgernes sociale baggrund og opfattelser af ”landsbylivet” relevant. Her‐igennem bliver det muligt at belyse og forklare de forskellige aktørers syn på fremtidsper‐spektiverne og konkrete tiltag for byen. Gennem kapitalbegrebet kan vi dels undersøge hvilke uoverensstemmelser, der er mellem kommunens og borgernes opfattelse af, hvad der kan betragtes som positive og væsentlige ressourcer. Samtidig kan vi, ved at undersøge hvilke ressourcer beboerne på‐peger som værende tilstede i landsbyen, belyse byens kvaliteter, og hvilke potentialer og barrierer der skal arbejdes med, i en fremtidig udvikling af landsbyen. 
Bourdieu afgrænsning Ovenfor har vi beskrevet Bourdieus teoretiske udgangspunkt for hans feltanalyse, og til dels hvordan denne udmønter sig i vores projekt. Som beskrevet er projektets analytiske tilgang inspireret af Bourdieus feltanalyse. Der er dog væsentlige punkter, hvor vores metodiske tilgang adskiller sig fra Bourdieus.  En af de væsentligste forskelle er det faktum, at vi afgrænser os fra at lave en dybdegå‐ende historiserende analyse af feltet. Vi er af den opfattelse, at det er muligt at klarlægge potentialer og barrierer for den fremtidige udvikling af vores case, uden et omfattende historisk indblik i, hvordan det komplekse planlægningssystem er opstået. Vi afgrænser os ikke fuldstændig fra at konstruere og forstå vores felt i en relevant kontekst. I kraft af vo‐res analyse af de strukturelle rammer og planlægningsvilkår omkring vores case opnår vi forståelse af den relevante historiske planlægningskontekst og de potentialer og barrierer, der er i forbindelse med den fremtidige udvikling af Manna‐Thise.   I forlængelse af denne afgrænsning kan vores konstruktion af feltet forstås som et øje‐bliksbillede, i den forstand at vi ikke dybdegående belyser alle de bagvedliggende struktu‐rer, der er med til at forme feltet. Derimod belyses de konkrete og nuværende strukturelle rammer. Vi ser ikke dette som havende nogen negativ effekt på de sluttede konklusioner.     Desuden har vi valgt ikke at fokusere på de konkrete magtkampe i feltet, og hvordan disse udkæmpes. Herved fraviger vi det konfliktperspektiv, som ellers er en central del af Bourdieus feltanalyse. Vores fokus bliver i stedet de forståelseshorisonter og strukturelle rammer, der begrænser og muliggør eventuelle konflikter. Hermed kommer vores tilgang 
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til at optegne feltets positioner og positioneringer gennem en undersøgelse af habituelle og strukturelle rammer. Relationerne (kampene) mellem feltets positioner bliver derfor mindre væsentlige, men de vil stadig blive inddraget, i det omfang de kan bidrage til at forstå hvilke potentialer og barrierer, der gør sig gældende for Manna‐Thises fremtid.  Med udgangspunkt i vores problemformulering og arbejdsspørgsmål mener vi, at dette er den mest fyldestgørende måde at nå vores konklusion. 
2.2.2 ABCD‐metoden som inspiration.  Med baggrund i problemformuleringens fokus på de potentialer og barrierer, der er til stede i forbindelse med udviklingen af Manna‐Thise, har vi valgt at lade os inspirere af nogle af de grundantagelser, som udspringer af den amerikansk udviklede ABCD‐metode (Kretzmann & McKnight 1993).  ABCD‐metoden er en ressourcebaseret tilgang til boligområder og byudvikling, der er udviklet og afprøvet af John McKnight og John Kretzmann over mange års udviklings‐forskning i forskellige ghettoområder i USA. I processen fandt de ud af, at det er de lokale beboeres ressourcer, de lokale foreningers ressourcer, de lokale institutioner, de fysiske rammer og samspillet mellem disse elementer, der skal fokuseres på i udviklingen af et boligområde. Metoden går derfor ud på at kortlægge de ressourcer, der er i et område, og derefter få disse aktiveret i et indbyrdes samarbejde (Velfærdsministeriet 2008: 7). Gen‐nem denne ressourcebaserede tilgang fokuseres på muligheder og potentialer inden for rammerne af det specifikke by‐ eller boligområde. Med udgangspunkt i det konkrete byliv og beboerne i området vil de fælles ressourcer kunne bidrage til en fremadrettet udvik‐ling. Herved henledes opmærksomheden på kvaliteter og kompetencer, hvilket kan ses som en fornuftig tilgang, når man arbejder med fremadrettede udviklingsstrategier for ”udsatte” områder. Som udgangspunkt for metoden ses en anerkendende tilgang til bolig‐området og dets beboere. Med dette fokus bliver det nemmere at få øjnene op for de fælles ressourcer, der er til stede, og som kan udnyttes. Metoden gør op med den traditionelle tilgang, hvor der stilles skarpt på de problemer, der skinner igennem udefra, og hvor der opstilles løsningsforslag, som i sidste ende ikke holder i praksis. Dette gøres ved at invol‐vere dem som virkelig betyder noget; nemlig beboerne i området og deres ressourcer (Velfærdsministeriet 2008: 8). 
ABCD i casen Selvom ABCD‐metoden oprindeligt er en tilgang til udvikling af udsatte boligområder, kan denne tilgang også være relevant i forbindelse med udviklingen af landsbysamfund. De problemer, som gør sig gældende ved en traditionel tilgang med fokus på problemer i et 
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område, vil i høj grad også gøre sig gældende i en landsbykontekst. Dårlig omtale og fokus på afvikling i udkantsområder medvirker til en stigmatisering og en stempling af området, både blandt beboere og i den generelle meningsdannelse (Socialministeriet 2006: 14). I øjeblikket er Udkantsdanmark og afvikling af landsbyer en varm kartoffel både i medier og på den politiske dagsorden. Dette påvirker både vores og beboernes opfattelse af muligheder og barrierer for landsbyudviklingen. Derfor bliver det i særdeleshed essentielt at gå til feltet med den ressourcebaserede og anerkendende tilgang, som ligger til grund for ABCD‐metoden. 
ABCD er en metode, der kan strukturer et forskningsprogram, men det skal pointeres, at vi ikke benytter metodes udfyldende fremgangsmåde. I stedet benytter vi metodens grundlæggende ideer omkring ressourcefokusering og anerkendelse i forbindelse med vores tilgang til feltet og i vores konkrete indsamling af empiri. Som udgangspunkt har vi valgt at fokusere på det positive i landsbyen frem for pro‐blemerne, når vi har foretaget interviews og interageret med beboerne i Manna‐Thise. Man ser ofte, at en negativ tilgang, hvor problematikkerne bliver omdrejningspunkt for undersøgelser af specifikke områder, kan have den effekt, at folk bliver modløse og opgi‐vende (Velfærdsministeriet 2008: 8). Med den baggrund har vi valgt en mere anerken‐dende tilgang, når vi har etableret kontakt til vores case.  
2.3 Refleksivitet og selvobjektivering I arbejdet med en Bourdieu‐inspireret feltanalyse er refleksivitet som nævnt ovenfor helt centralt. I det følgende afsnit vil Bourdieus refleksivitetsbegreb blive gennemgået, og i forlængelse af dette vil vores refleksioner over vores egen position i feltet blive præsenteret. På den måde vil vores selvobjektivering blive klarlagt, og der vil blive skabt en forståelse af, hvilket ståsted vi som forskere har indtaget. 
Som forsker skal man ifølge Bourdieu søge at forholde til sig refleksivt i alle sine valg i forbindelse med feltanalysen. At være refleksiv betyder kort fortalt, at man søger systematisk at afdække forudsætningerne bag rutinemæssige aktiviteter. Med andre ord skal man reflektere over alt, hvad man foretager sig i en forskningssammenhæng. Med denne refleksive tilgang skal forskeren derfor søge at objektivere feltets aktørers sociale og videnskabelige positioner og deres fordomme (Howe & Langdorn 2002: 213). Desuden er det ifølge Bourdieu også vigtigt som forsker at have en refleksiv tilgang til sin egen position i forhold til forskningsfeltet, fordi man som forsker også er en del af feltet, og det indtagne ståsted har indflydelse på resultatet af den givne forskning: 
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”Den position man indtager i det sociale rum, dvs. i den struktur de forskellige 
kapitalformer – der også er (sociale) våben – fordeler sig ud på, bestemmer hvordan 
dette rum fremstilles og hvilke beslutninger der tages for at bevare eller forandre 
det.” (Bourdieu citeret i Delica & Mathiesen 2007: 180). 
Derfor er det relevant at forskeren, det objektiverende subjekt, objektiverer sin egen position i forskningsfeltet, sin egen teoretiske position og sin egen interesse i feltets aktiviteter (Wacquant 2007: 273). På den måde bliver det klargjort fra hvilket synspunkt, forskeren anskuer og analyserer sit forskningsfelt (Delica & Mathiesen 2007: 180). 
Når man som forsker søger at objektivere sig selv handler det om kontinuerligt at reflektere og undersøge sin egen position og interesse i feltet. Man kan på den måde bedre kontrollere eventuelle fordrejninger i konstruktionen af feltet (Wacquant 2007: 273). Som forsker observerer man det pågældende felt fra en bestemt position i det sociale rum, og det er denne position, man skal søge at klarlægge. På den måde må forskeren altså søge at afdække sin egen habitus for at kunne gå refleksivt til værks i en feltanalyse (Howe & Langdon 2002: 214). Selvobjektiveringen er en vedvarende proces, som skal ske løbende gennem hele forløbet. Formålet med selvobjektiveringen er, at forskeren bliver gjort mindre manipulerende og mindre styret af ubevidste drifter og lidenskaber og i stedet bliver mere bevidst om sine tilbøjeligheder og årsagerne til sine valg (Delica og Mathiesen 2007: 186). 
Den refleksive tilgang har dannet ramme for vores måde at gå til feltet på. Refleksivitet skal derfor i dette projekt ikke forstås som et konkret analyseredskab men nærmere som en forskningsmetode, der bunder i nogle epistemologiske overvejelser omkring, hvordan man opnår en så objektiv viden om feltet som muligt. 
2.3.1 Selvobjektivering I kraft af vores egen sociale position og opvækst har vi nogle fordomme om livet på landet, som vi søger at komme til livs gennem en objektivering af os selv og feltet. Som studerende har vi nogle klare mål med projektet, som kommer til at have betydning for, hvad vi fokuserer på, og hvad vi fremhæver som vigtigt. Vi er opdraget indenfor den akademiske tradition på Roskilde Universitet, og den problemorienterede tilgang, som denne uddannelse fordrer, præger måden vi går til feltet på. Med denne baggrund kan man have tendens til hele tiden at søge efter elementer, som er vigtige for projektet i ste‐det for at lytte og møde borgerne der, hvor de er. Dette har vi forsøgt at gøre op med gennem bl.a. vores positive og anerkendende tilgang til vores informanter. Vi har igennem 
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hele projektprocessen været præget af denne positive indgangsvinkel, hvilket også har haft indflydelse på alle de overvejelser, som vi har gjort os omkring vores teoretiske og metodiske valg. Desuden har den positive tilgang til feltet været en del af vores arbejde med den refleksive objektiveringsproces. Ved at lade borgerne tegne deres billede af byen for os, og ved at være åbne over for deres forståelser og opfattelser, er det blevet nemmere at udfordre vores egne fordomme og forforståelser og derved komme tættere på en objektivering af os selv. 
Konkret har vi i forbindelse med mødet med borgerne i Manna‐Thise overvejet, hvordan vi kunne møde informanterne på en så ligeværdig måde som muligt. For det første har vi overvejet, hvordan vi kunne formulere os på en hverdagsagtig måde, og desuden har vi prøvet at tage afstand til og joke lidt med den ”københavnermentalitet”, som vi oplevede prægede deres opfattelse af folk fra Sjælland. Dette har vi gjort for at ”vinde deres tillid” for derigennem at skabe en samhørighed, som gør samtalerne lettere både for os og for dem. 
I forhold til de forforståelser og fordomme vi har haft om mennesker i landsbysamfund, har vi arbejdet aktivt med at kortlægge deres baggrund og objektivere feltet. På den måde bliver det nemmere for os at lægge vores egne fordomme til side, og vi bliver bedre rustet til at forstå beboerne på deres præmisser. De refleksioner og overvejelser, vi har gjort os omkring den konkrete empiriindsamling, vil blive beskrevet i det følgende kapitel  
2.4 Andre teorier I det følgende afsnit vil vi redegøre for de yderligere teoretiske tilgange, vi gennem vores abduktive fremgangsmåde har benyttet os af. Disse teoretiseringer har til formål at give en bedre forståelse for de sammenhænge, som vi oplevede i vores dialog med beboerne i Manna‐Thise, og vil blive brugt løbende i opgaven.  For det første har vi valgt at inddrage Jørgen Møllers arbejde med det fysiske udtryk af landsbyerne i Udkantsdanmark. For det andet har vi ladet os inspirere af Malene Freuden‐dal‐Pedersens analytiske begreb strukturelle fortællinger, der beskriver noget om folks forklaringsrammer i hverdagen.  
2.4.1 Landsbyudvikling i Udkantsdanmark Jørgen Møller er landsbyforsker på Aalborg Universitet og har specialiseret sig i problematikkerne i Udkantsdanmark. Han har opstillet en række punkter, som han mener skal sikre landsbyernes overlevelse i en verden, der er præget af globaliseringstendenser 
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og urbanisering (aau.dk; Møller 2010). Jørgen Møller betegner mange landsbyer som rodede, grimme og som ”de forspildte muligheders land”. Han arbejder primært med de fysiske problemer i landsbyerne og påpeger, at mange områder i dag er afrakkede, nedslidte og forfaldne. Sådanne steder definerer han som ”taberlandsbyer”, hvor ingen vil bo. Heller ikke dem der normalt ville bosætte sig på landet. Når det fysiske udtryk af landsbyerne er dårligt, kommer de ind i det han kalder for ”dødsspiralen”. Begynder det først at gå ned af bakke, er det svært at komme af med etiketten som en taberlandsby (dr.dk) Et andet punkt, som Møller påpeger som et problem for landsbyudviklingen i dag, er, at fundamentet for den sociale kapital i de små lokalsamfund er under forandring. Han påpe‐ger, at den sociale kapital på mange punkter i dag trues i landsbyerne. Et af problemerne er den demografiske udvikling. De unge søger væk og i mange tilfælde til storbyer på grund af uddannelse, hvorefter de aldrig vender tilbage til landsbyerne. Dernæst har de nye mobilitetsmuligheder gjort det muligt at være foreningsaktiv andre steder end i lokal‐samfundet. Samtidig har beboernes travle hverdag med bl.a. arbejde andetsteds end i landsbyen en dårlig effekt for landsbyens sociale sammenhængskraft. Disse problemstil‐linger er med til at skabe barrierer for udviklingen af de berørte landsbyer. Samtidig er disse praksisser med til at svække lokalsamfundets rolle i landsbysamfundene, og er der‐med i sidste ende en barriere for den sociale kapital i landsbyerne (aau.dk). Hvis denne negative udvikling skal undgås peger Jørgen Møller nogle indsatsområder: Der skal i landsbyerne være en betydelig social kapital, et varieret foreningsliv samt med en masse ildsjæle, der ånder og lever for byen. Derudover skal der være kommunal og privat service, arbejdspladser og kollektiv trafik indenfor rimelig afstand, og alle aldre skal være repræsenteret i landsbyen med en bred fordeling imellem unge og gamle. Landsbyen skal desuden være i besiddelse af natur og beliggenhedsattraktioner, som kan tiltrække folk fra det øvrige Danmark (aau.dk). Hvis en landsby skal overleve er det desuden, ifølge Jørgen Møller, vigtigt at den bliver præsenteret pænt udadtil. Hvis byen ser forfalden og slidt ud, ødelægger det byens ry, og gør både at folk flytter væk og at nye mennesker ikke flytter til (Møller 2010: 46).  En blanding mellem det gamle identitetsfulde landsbyudtryk og de nye fysiske rammer er derfor vejen frem for landsbyerne. På den måde bevarer landsbyerne de historiske og kulturelle træk, mens de hele tiden fornyer sig i forhold til omverdenen. Landsbyerne skal, som han siger, “gøres klar som hvis Dronningen kom på besøg” (aau.dk).    Jørgen Møllers udsagn om landsbyudvikling vil vi benytte os af i vores analyse for at få en dybere forståelse af Manna‐Thise og på den måde optegne byens udviklingspotentialer og ‐barrierer. 
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2.4.2 Strukturelle fortællinger Strukturelle fortællinger er et analytisk begreb udarbejdet af mobilitetsforsker Malene Freudendal‐Pedersen fra Roskilde Universitet. Strukturelle fortællinger bliver brugt i forbindelse med helt almindelige historier, som vi fortæller til andre mennesker hver dag. Når disse historier bliver fortalt, bliver de fremstillet som almengyldige sandheder og kommer til at fungere som en del af beslutningsgrundlaget for de valg, vi træffer, når vi skal beslutte os for, hvad vi gør i konkrete situationer. De bliver samtidig brugt til at forsvare over for andre mennesker, hvorfor vi gør, som vi gør, på trods af at den handling, der udføres, måske ikke altid er det mest logiske valg. Af eksempler på strukturelle fortællinger kan f.eks. nævnes ”bilen giver mig muligheder, jeg ikke kan få andre steder” og ”når man har børn, har man brug for en bil”. De strukturelle fortællinger kan være med til at give en bedre forståelse af, hvorfor folk vælger at gøre, som de gør, når de f.eks. vælger den offentlige transport fra og vælger at bruge bilen i stedet (Freudendal‐Pedersen 2007: 15f). Fortællingerne kan siges at fungere som en slags rationalitet, der retfærdiggør konkret handlen og derved får vores holdning og handling til at hænge sammen (Freudendal‐Pedersen 2007: 70f). Begrebet er udviklet i et mobilitetsøjemed, men kan også benyttes på andre dagligdagsvalg.  Strukturelle fortællinger kan bruges til at forstå, hvordan helt almindelige hverdagshi‐storier kan fungere som beslutningsgrundlag for valg i hverdagen. I vores kontekst kan begrebet bruges til at forstå de forklaringer beboerne i Manna‐Thise sætter op for at for‐klare, hvorfor de bor på landet, og hvorfor de ikke vil bo i byen. Dette vil vi benytte os af i vores analyse i forbindelse med nogle af de udsagn, vi har fået fra vores informanter. Her‐ved skabes en dybere forståelse af beboernes positioneringer. 
2.5 Opsamling Vi har gennem projektets tilblivelse arbejdet med en abduktiv erkendelsesproces. Konkret har det betydet at vi løbende har arbejdet med og søgt inspiration i både den empiriske og teoretiske viden, vi har indsamlet. Gennem Bourdieus feltanalytiske tilgang og inspiratio‐nen fra ABCD‐metoden har vi skabt en fornuftig og sammenhængende indgangsvinkel i forbindelse med konstruktionen af det empiriske felt og ikke mindst i forhold til besvarel‐sen af vores problemformulering. Samtidig har det empiriske materiale dog gjort det nød‐vendigt løbende at inddrage yderligere teoretiske indspark. I den forbindelse har vi be‐skæftiget os med nogle forklaringsrammer opsat af hhv. Jørgen Møllers tanker om lands‐byudvikling og Malene Freudendal‐Pedersens strukturelle fortællinger.  Alt i alt mener vi, 
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at de ovenfor beskrevne teoretiske rammer danner et godt grundlag for besvarelsen af vores problemformulering.  
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3 EMPIRISKE METODEOVERVEJELSER 
I dette afsnit vil vi præsentere vores refleksioner og overvejelser omkring de metodiske valg, vi har gjort i forbindelse med projektets empiriindsamling. Endvidere vil opgavens empirifundament blive kortlagt, herunder de refleksioner vi har gjort os i forbindelse med vores konkrete empiriske materiale, som primært består af indsamlede offentlige dokumenter, data fra ekspertinterview og fokusgruppeinterview. 
3.1 Metodiske refleksioner  Som udgangspunkt for vores undersøgelse af potentialer og barrierer i forbindelse med den fremtidige udvikling af Manna‐Thise har vi valgt at foretage et feltstudie af området. For at få en så dybdegående forståelse af feltet som muligt, har vi valgt at kombinere flere metoder. Projektet er i høj grad empirisk funderet, og det empiriske materiale består af flere forskellige typer af primær empiri. Dette kan ses som en styrke i forhold til udsigelseskraften af vores konklusioner. Ved at benytte forskellige typer af empiri og forskellige metoder til indsamling af dette, skabes et mere nuanceret billede af vores felt. Derved kvalificeres vores forståelse af den konkrete situation i Manna‐Thise og de muligheder og barrierer, der er for den fremtidige udvikling. Samtidig går der forud for indsamlingen af empirien, og i særdeleshed i forbindelse med empiribehandlingen og analysen, en lang række refleksioner omkring vores egen rolle, primært i forhold til samtalerne med vores informanter. Som beskrevet tidligere, har vi forsøgt at arbejde aktivt med vores forforståelser og fordomme overfor feltet, for på den måde at styrke en objektivering af os selv. Derved gøres det lettere at forstå og fortolke de informationer og fortællinger, der bliver benyttet som baggrund for analysen. Derudover har vores baggrund i ABCD‐metoden og den mere anerkendende tilgang til feltet haft betydning for vores metodiske tilgang.  
3.1.1 Adgang til feltet   Vores overordnede metode er som før nævnt bl.a. inspireret af ABCD‐metoden, hvilket har 
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betydet, at vi har haft en positiv og anerkendende indgangsvinkel til feltet, og derved til indsamlingen af empiri. Det har helt konkret haft en positiv effekt, og det har været en frugtbar indgang at fokusere på ressourcer og muligheder. Vi oplevede blandt vores informanter en oprigtig interesse for vores projekt og en vilje til at deltage og hjælpe så meget som muligt. Vi fik en klar opfattelse af, at det netop var vores ABCD‐inspirerede opgør med den stigmatiserende tilgang, der lettede vores adgang til feltet.  Da vi i vores søgen efter en case kontaktede forskellige udkantskommuner i Danmark, gjorde vi det derfor klart, at vi ikke var interesserede i at køre videre i det problem‐ og mangelorienterede spor i forhold til Udkantsdanmark. Af mulige kommuner i yderområderne tog vi kontakt til Lolland, Guldborgsund og Brønderslev Kommune for at finde en landsby. Der var forskellig opbakning fra kommunerne. Lolland og Guldborgsund viste lidt eller ingen samarbejdsvillighed, mens Brønderslev Kommune var meget interesserede i et samarbejde. På grund af den hurtige tilbagemelding blev denne kommune udgangspunkt for vores undersøgelse. Udover at hjælpe os med at udpege de potentielle byer, der var relevante som cases, hjalp kommunen os også med informationer om hvilke byer, der var mere eller mindre egnede. De nævnte f.eks., at landsbyen Agersted, som vi ellers havde fået kontakt til, var påvirket af en igangværende skolelukning i byen, og at vores projekt derfor højest sandsynligt ville blive fokuseret i den retning. Valget af netop Manna‐Thise blev taget på baggrund af hurtig og positiv respons på en henvendelse til borgerforeningen i byen. Vi forklarede om vores positive indgangsvinkel, og herigennem fik vi en rigtig god kontakt til Bente, som er formand for borgerforeningen i Manna‐Thise.  Selvom vi besøgte Manna‐Thise i en periode, hvor borgerne også her var bekymrede over kommunale rygter om en mulig skolelukning, har vi i kraft af vores baggrund i ABCD‐metodens ressourcerbaserede tilgang undgået at vores projekt blev domineret af denne politiske sag, ved primært at fokusere på byens iboende udviklingspotentialer. Da vi kom til Manna‐Thise blev vi modtaget med åbne arme og stor interesse. Vi blev bl.a. inviteret på kaffe hos Bente, hvor vi fik en masse at vide om byen og dens historie. Vi fik samtidig en liste på ca. 30 interesserede beboere, som meget gerne ville hjælpe med vores projekt. Pga. den store interesse valgte vi at have to fokusgrupper frem for én, for på den måde at få så mange synspunkter frem som muligt. Det betød meget for beboerne, at vi havde valgt en anden indgangsvinkel  til problematikkerne i Udkantsdanmark end den sædvanlige negative. Gennem vores positive tilgang til de forskellige interviews blev der skabt en positiv stemning, som hjalp borgerne med at lytte til og forstå hinanden i en fremadrettet fokusering på udviklingselementer, der måske ellers ville være helt usynlige 
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og ikke ville være kommet i spil. Den positive stemning betød, at vi fik noget anderledes empiri end man normalt kan forvente. Både skolen og beboerne gav udtryk for, at de var meget interesserede i at høre, hvad vores endelig resultat måtte være. Vi har derfor aftalt med vores informanter at lave en lille opsummerende pjece med vores vigtigste konklusioner. Den skal give beboerne et overblik over, hvad vi grundlæggende har fået ud af vores besøg i Manna‐Thise.  
3.2 Empiri I det følgende vil vi præsentere de refleksioner, vi har gjort os omkring vores konkrete empiriindsamling. Herunder vil vi gennemgå fremgangsmåder og overvejelser i forbindelse med den konkrete dokumentanalyse, det semistrukturerede interview og fokusgruppeinterviewene.  
3.2.1 Dokumentanalyse For at danne et overblik over de konkrete planlægningsvilkår og de strukturer, der danner rammer omkring Manna‐Thises udvikling, har vi valgt at foretage en dokumentanalyse. Vores udgangspunkt har været dokumenter, der beskriver de lovgivningsmæssige forhold i Danmark og dokumenter der beskriver visioner og konkrete planlægningspraksisser i Manna‐Thise. Det har givet os en forståelse af feltet og har været med til at beskrive de konkrete strukturer, der skaber ramme omkring aktørernes handlemuligheder og derved de fremtidige udviklingsmuligheder i feltet.  Vi har med udgangspunkt i en række kriterier udvalgt og vurderet de dokumenter, der ligger til grund for vores analyse. Herudfra har vi valgt at bruge officielle dokumenter, der er udgivet både fra statsligt og fra kommunalt niveau. Overordnet kan dokumenter af denne art ses som troværdige og valide, da de er autentiske og udgivet fra en offentlig kilde (Bryman 2008: 516). De er lavet dels til det formål præcist at forklare de planlægningsmæssige sammenhænge i Danmark og dels til at beskrive de planlægningsmæssige praksisser i Brønderslev Kommune og Manna‐Thise. Med den baggrund vurderer vi, at dokumenterne netop er relevante i forbindelse med vores problemformulering, og at de kan fungere som et fornuftigt fundament til at danne et overordnet indblik i feltet.  
Analysens første del vil have udgangspunkt i følgende dokumenter:   
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Planlov i Praksis   
Planlov i Praksis er udgivet af Miljøministeriet i 2007. Dokumentet indeholder en præcis og nøgtern gennemgang af det danske plansystem (Miljøministeriet 2007).  
 
Politiske Aftaler  
Politiske Aftaler er et dokument udstedt af Indenrigs‐ og Sundhedsministeriet i forbindelse med kommunalreformen. Vi benytter udelukkende det kapitel, der omhandler den ændrede opgavefordeling indenfor planlægningsområdet (Indenrigs‐ og Sundhedsministeriet u.å.).  
 
Byplanhåndbogen 
Byplanhåndbogen er et opslagsværk udarbejdet af Arne Post i samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium. Opslagsværket henvender sig til planlæggere og har til formål at gøre det nemmere at forstå og finde rundt i planloven. I Byplanhåndbogen bliver planhierarkiet fremstillet kort og præcist, og det er samtidig muligt at gå dybere ned i enkelte aspekter ved hjælp af opslagsværket. Bogen kan betragtes som en neutral og overordnet fremstilling af plansystemet (Post 2009). 
 
Brønderslev Kommunes hjemmeside www.bronderslev.dk: 
Gennem Brønderslev Kommunes hjemmeside har vi fundet information omkring kommunestrukturen, viden om kommunens forskellige afdelinger etc. Kommunens hjemmeside er borgernes indgang til kommunen og fremstår derfor som en meget officiel og overfladisk kilde, der fremstiller kommunen fra en meget (unuanceret) positiv vinkel. Gennem hjemmesiden er vi desuden kommet i besiddelse af kort (Brønderselv.dk 3), diverse planer og visionsdokumenter (Brønderslev Kommune 2007), som har været en væsentlig del af det empiriske grundlag. 
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Planstrategi for Brønderslev Kommune 2007‐2011 
Planstrategien 2007‐2011 er udarbejdet af kommunens embedsmænd på baggrund af politiske visioner. Dokumentet fremstiller de områder, som kommunalpolitikerne ønsker at satse på i den fremtidige udvikling af kommunen. 
 
Kommuneplanen 2009‐2021 Kommuneplanen udgør de konkrete rammer, som gør sig gældende for den fysiske udvikling i Brønderslev Kommune og er udarbejdet af embedsmænd på baggrund af de i planstrategien fremstillede visioner.  
Den regionale udviklingsplan 2007 Den regionale udviklingsplan for Region Nordjylland opstiller en overordnet plan for regionens fremtid. Planen fremstiller regionsrådets planer for borgerne og erhvervslivet, samt hvordan de vil fremme væksten og den bæredygtige udvikling i regionen (rn.dk 2). 
Samlet fungerer disse dokumenter som et godt fundament til at belyse de overordnede planrammer, hvorunder kommunen kan agere. Flere af dokumenterne, der er udgivet af Brønderslev Kommune, er udformet i kommunikations‐øjemed. Det vil sige at de f.eks. fremhæver visioner og strategier i et meget positivt lys , og ikke så nuanceret beskriver de reelle vilkår, kommunen må arbejde inden for. Derfor kombineres dokumenterne med et interview med relevante aktører fra Brønderslev Kommune.  
3.2.2 Semistruktureret ekspertinterview med Brønderslev Kommune Som supplement til vores dokumentanalyse har vi valgt at foretage et ekspertinterview med repræsentanter fra Brønderslev Kommune. Vores mål med interviewet har været at indsamle supplerende og uddybende svar, der giver os en bedre forståelse af Brønderslev Kommunes rammer i forhold til byudvikling i kommunen og i Manna‐Thise. Dette interview skal sammen med det tilgængelige materiale fra kommunen være med til at styrke den viden, vi har omkring byplanlægningens rammer og vilkår i Brønderslev Kommune. Samtidig kan oplysningerne med fordel inddrages i kortlægningen af de potentialer og barrierer, som Manna‐Thise står overfor i forhold til den fremtidige byudvikling.  
Beskrivelse af informanterne Interviewet med kommunen blev gennemført med to informanter, der begge er ansat som udviklingskonsulenter i Stabsenheden for Udvikling og Planlægning i Brønderslev 
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Kommune. Denne afdeling arbejder særligt med udvikling i kommunen, og det er her, at bl.a. den kommunale planstrategi og kommuneplanen udarbejdes. Udformningen af lokalplaner etc. foregår i en anden forvaltning.  De to informanter har i kraft af deres ansvarsområder en bred viden om den overordnede planlægning og udvikling i kommunen, men det viste sig, at de ikke havde det dybe kendskab til de konkrete tiltag, strategier og lokalplaner, der påvirker Manna‐Thise. Det betød, at vi ikke fik uddybet vores viden på dette område i den grad, vi havde forventet. Til gengæld fik vi igennem interviewet et godt indblik i de overordnede vilkår for kommunens planlægningsstrategier og –muligheder, indenfor rammerne af informanternes arbejdsområde.  
Interviewguide Vores hovedformål med interviewet har været at få uddybet vores viden omkring Brønderslev Kommune. Derudover fungerer interviewet som supplement til vores anden empiri, og det bliver gennem interviewet muligt at komme nærmere en forståelse af, hvordan der ageres i feltet, og hvad der ligger til grund for disse praksisser.  Interviewet er blevet bygget op omkring tre hovedtemaer, som i den forbindelse har været relevante at undersøge nærmere. Under hvert tema har vi opstillet en række punkter, som vi gerne ville komme ind på i interviewet.  Interviewet fungerede som et semistruktureret interview, hvor informanterne havde mulighed for selv at inddrage nye relevante vinkler, samtidig med, at vi som interviewere fastholdte de interviewede indenfor et bestemt tema (Kvale 2002: 78). Derved fastholdte vi en relevant ramme, men samtidig har informanterne haft mulighed for at komme med nye inputs, som vi igennem det tilgængelige materiale ikke har kunnet komme frem til. Nedenfor opstilles et skema som i korte træk beskriver og begrunder de enkelte temaer, der har været omdrejningspunktet for interviewet.          
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Interview med Kommunen 
Tema  Begrundelse 
Kommunens muligheder og barrierer i forhold til den overordnede lovgivning og lovgivningspraksis. 
Forstå statens, regionens og øvrige aktørers positioner og dominansforholdet i feltet. 
Kommunens visioner, muligheder og barrierer omkring den fysiske planlægning i Manna‐ Thise. 
Få et indblik i kommunens visioner som baggrund for at forstå udviklingspraksisser og eventuelle uoverensstemmelser med disse. Kommunens muligheder og barrierer i forhold til social bæredygtighed i Manna‐ Thise. 
Opnå en forståelse af kommunens indsatsområder i forbindelse med facilitering af det sociale liv i landsbyen. 
 Interviewet har givet os et godt fundament og har uddybet vores viden omkring hvilke handlerum, Brønderslev Kommune har, og hvilke indsatsområder de prioriterer i forbindelse med udviklingen af landsbyerne. 
Udover dokumentanalyse og et semistruktureret interview med Brønderslev Kommune har vi lavet en række fokusgruppeinterviews med borgere fra Manna‐Thise. Disse vil blive beskrevet i næste afsnit. 
3.2.3 Fokusgruppeinterview Som udgangspunkt for undersøgelsen af de iboende ressourcer i Manna‐Thise har vi valgt at foretage fokusgruppeinterviews med en beboere fra byen. Det er væsentligt for forståelsen af hvilke kvaliteter, der kan og bør spille en rolle i den fremtidige udvikling af Manna‐Thise, at der tages udgangspunk i landsbyens beboere og deres forståelse og oplevelser af feltet. Herved kommer man nærmere et billede af den aktuelle situation, og vi kan opnå en forståelse af hvilke elementer, der er med til at styrke byen og drive den frem. Konkret har vi valgt at foretage to fokusgruppeinterview bestående af voksne beboere fra byen og en mere praktisk fokusgruppe, der har fungeret som en workshop, med skolens 7. klasse. Baggrunden for valg af fokusgrupper som forskningsmetode vil blive præsenteret nedenfor. Den konkrete udformning og det specifikke forløb i de forskellige fokusgrupper vil efterfølgende blive præsenteret. 
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Fokusgruppeinterviewet har den effekt, at der opstår interaktion og diskussion mellem de interviewede. Dette står i modsætning til det traditionelle enkeltmandsinterviews, som mangler den sociale kontekst, hvor de deltagende udveksler holdninger, som kan føre til nye vinkler og diskussioner (Halkier 2003: 12f). Vi fandt det derfor relevant at skabe interaktion indbyrdes mellem borgerne i Manna‐Thise omkring udviklingen af deres by, hvilket gjorde fokusgruppeinterviewet til et oplagt valg.  Gennem fokusgruppeinterviewet får vi ”direkte adgang til handling og ikke bare 
beretninger om handling” (Halkier 2003: 12). Nærmere bestemt skaber denne type interview mulighed for, at deltagerne kan udveksler beretninger om deres handlinger og forståelser i et hverdagslignende miljø, som på sin vis lige så godt kunne være en almindelig samtale hos en privatperson og ikke i forsknings‐øjemed (Halkier 2003: 12). Dette kan ses som en fordel for os, idet vi netop er interesserede i at skabe en forståelse af informanternes oplevelser af livet i Manna‐Thise på deres præmisser. Ved social interaktion er det muligt for de deltagende at spørge ind til forskellige svar og kommentere på hinanden (Halkier 2003: 17), og vi vil derved opnå et mere nuanceret billede af livet i byen, idet der gennem samtalen vil blive udvekslet forskellige meninger og erfaringer. Da fokusgruppeinterview helt grundlæggende bliver styret af emner opstillet af forskerne, samtidig med at der dannes gruppeinteraktion, er fokusgruppeinterviews velegnet til at producere empiri, der siger noget om betydningsdannelse i gruppen. Det vil sige at interviewformen f.eks. er god til at skildre, hvad folk gør, hvem de er sammen med, hvorfor de gør, det de gør, hvordan de oplever forskellige situationer osv. Alle disse sociale erfaringer giver ofte sig selv i den interviewedes tanker, hvilket betyder, at disse tanker måske aldrig kommer til udtryk i samtalen ved et enkeltmands‐interview (Halkier 2003: 12f). Dette aspekt er i vores tilfælde særdeles væsentligt, idet vi er interesseret i at forstå udviklingspotentialer i Manna‐Thise gennem beboernes sociale forståelseskategorier og erfaringer.  Fokusgruppeinterviewet er altså velegnet til at producere data om sociale gruppers fortolkninger, interaktioner og normer. Det, de derimod er mindre gode til, er at producere viden om individers livsverden. Dette bunder i, at den enkelte deltager får sagt mindre, end hvis det f.eks. var et individuelt interview, samtidig med at det er sværere at spørge ind til den enkelte persons forståelser og erfaringer. Et andet problem er, at der kan opstå en ”social kontrol”, som betyder, at folk kan finde på at holde sig tilbage, hvis de personlige holdninger og forståelser er ”socialt ukorrekte”. Deltagerne kan i stedet vælge at fortælle det, som er ”korrekt” for ikke at skille sig ud (Halkier 2003: 15f). I forhold til udkantsdanmarksproblematikken og Manna‐Thise kan denne problemstilling betyde, at folk kan finde på at holde sig tilbage i en meget følsom diskussion om byens fremtid og i 
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stedet vælge at følge gruppen for at ikke at træde majoriteten over tæerne. I forlængelse heraf har vi arbejdet med en række praktiske teknikker, der har sikret os imod nogle af disse påvirkningstendenser. Dette vil vi vende tilbage til senere. 
Kriterier for valg af informanter Kriterierne for sammensætningen af fokusgrupperne med de voksne har været, at de skulle bestå af personer, som lever et selvstændigt liv, hvor de f.eks. ikke er afhængige af deres forældre. Fokusgrupperne skulle repræsenterer den del af beboerne i Manna‐ Thise, der er med til at drive byen. De har enten selv valgt at bosætte sig eller blive boende i byen for skabe deres liv og hverdag der. Byens nuværende udvikling er afhængig af disse personer. Samtidig er denne sammensætning af personer også med til at give en mere dybdegående diskussion af de tanker og forståelser, der er omkring Manna‐Thise og livet i byen. Baggrunden for at vi har valgt at lave en workshop med 7. klassen er, at børnene er landsbyens fremtid og derved den næste generation, der skal sikre Manna‐Thises fremtidige udvikling. Samtidig er det også en væsentlig pointe at inddrage ungdommen i sit planlægningsarbejde, når man arbejder ud fra en ABCD‐inspireret tilgang. De unge kan i høj grad bidrage til udviklingen af et lokalområde, da de har en unik energi og kreativitet, som kan adskille sig fra de voksne, fordi de på baggrund af deres livserfaring kan have en mere fasttømret tankegang (Kretzmann & McKnight 1993: 29). En væsentlig begrundelse for at lave en fokusgruppe, bestående udelukkende af unge mennesker, er at produktionen af viden afhænger af deltagernes sociale interaktion med hinanden (Halkier 2003: 32). Derfor mente vi, at en sammensætning mellem unge og voksne i én fokusgruppe ikke ville kunne fungere pga. erfaringsgrundlag og den forskellighed, der naturligt er mellem unge i 7. klasse og de voksne. Den bedste måde at få de unge i tale har vi derfor anset for at være at lade dem have deres egen fokusgruppe, hvor de samtidig har fået mulighed for at udtrykke sig gennem en mere aktiv udtryksform. Derfor mindede fokusgruppen med de unge også mere om en workshop, hvor de skulle tegne og fortælle. På den måde mente vi, at klassens elever nemmere ville kunne udtrykke sig.   
Fokusgrupper med de voksne Som beskrevet tidligere har vi valgt at foretage to forskellige fokusgrupper for på den måde at opnå et bredere perspektiv på beboernes forståelse og tanker omkring Manna‐Thise. Med udgangspunkt i hovedkriterierne omkring bosættelse i Manna‐Thise (og opland) og selvstændig livsførelse, har vi gjort os yderligere overvejelser omkring 
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udvælgelsen og sammensætningen af de forskellige fokusgrupper. I den første fokusgruppe, har vi, så vidt det var muligt, forsøgt at få en vis aldersspredning mellem de deltagende, mens vi i den anden fokusgruppe har prioriteret at blande kønnene. I det følgende vil vi tegne et overordnet billede af personerne i de to fokusgrupper:  Vores første fokusgruppe bestod af fem informanter i aldersgruppen 23‐55 år og var alle kvinder. Den yngste i gruppen er single og har ingen børn, imens de fire andre enten er gift eller har været gift og har mindst to børn. I gruppen var en sygeplejerske, en social‐ og sundhedsassistent, en dagplejer, en pædagogmedhjælper og en lagermedarbejder. To af dem arbejder i byen, og de andre tre arbejder i nærområdet. Den yngste informant har boet i Manna‐Thise hele livet, imens én er opvokset i byen og en er kommet tilbage til byen igen. De to andre er tilflyttere fra andre byer i Jylland.  Vores anden fokusgruppe bestod også af fem informanter. Denne gruppe bestod af to kvinder og tre mænd i aldersgruppen 36‐52 år. Fire i gruppen er gift imens én er fraskilt. Samtidig har alle informanterne mindst to børn. I gruppen var en kontorassistent, en souschef, en landmand, en smed og en der er hjemmegående. To arbejder hjemme, to i Thise og en arbejder i Brønderslev. Fire af informanterne er tilflyttere, imens den sidste altid har boet i Manna‐Thise. For yderligere information se Appendiks 1.  Overordnet set repræsenterer informanterne i de to fokusgrupper et bredt udsnit af den voksne befolkning i Manna‐Thise, og derfor betragtes deres udsagn som repræsentative for byen. 
Fremgangsmåde og interview‐guide til fokusgrupperne Som forberedelse til diskussionen til de voksne fokusgrupper har vi på forhånd udarbejdet fem overordnede temaer med tilhørende underspørgsmål, som vi gerne ville have deltagerne til at diskutere. Konkret bad vi under flere af temaerne informanterne om at nedskrive deres egne tanker og ideer på en post‐it inden en egentlig diskussion blev igangsat. Dette gjorde vi dels for at give dem et stykke tid til at tænke, således af samtalerne omkring emnerne blev mere flydende og reflekterede. Dels valgte vi denne fremgangsmåde for at imødekomme nogle af de påvirkninger, som deltagerne kan udøve på hinanden gennem en åben samtale. På den måde skabte vi både en dynamisk samtale med meningsudveksling og erfaringsdeling, samtidig med at vi sikrede, at alle kom til orde og fik sagt, hvad de havde på hjerte. Under udførelsen af fokusgruppeinterviewene har vi været opmærksomme på, at det var vores informanter, der skulle have en dialog med hinanden, og at vi ikke skulle blande os for meget, da det hele tiden var vores idé at sætte gang i en gruppeinteraktion. Vores rolle var at deltage som ordstyrer og dreje dialogen i den retning, vi gerne ville have den 
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uden at lægge ordene i munden på dem. Det hele gjorde vi med en positiv vinkel i forbindelse med udførelsen. Vores samlede oplevelse af fokusgrupperne var, at alle de deltagende var meget snaksaglige og klar på at diskutere livet i Manna‐Thise. De var meget ærlige, og de holdt sig ikke tilbage, og selv de gange hvor de kom ud i en længere diskussion om forskellige emner, turde de diskutere. Dette kommer også til udtryk idet, at begge fokusgruppeinterviews blev forholdsvis lange. Vores oplevelse af fokusgrupperne er, at vi har opnået et bredt udsnit af byens beboere, og at de har givet deres ærlige mening i forbindelse med fokusgrupperne.   Temaerne er alle beskrevet og begrundet i skemaet nedenfor:  
Fokusgrupper med de voksne 
Tema  Begrundelse Landsbylivet   Skaber et indblik i, hvordan de positionerer sig selv i hele debatten om Udkantsdanmark.  De fysiske kvaliteter   Kortlægger hvordan beboerne bruger byen, samt hvad de synes er godt og skidt i Manna‐Thise.  Det sociale liv   Giver et indblik i hvordan det sociale folder sig ud i Manna‐Thise. Herved dannes en forståelse af byens sammenhængskraft og den sociale kapital. Fremtiden i Manna‐Thise  Danner et billede af beboernes forståelse af byens fremtidige udviklingsmuligheder. Forholdet til kommunen  Skaber et billede af relationen mellem beboerne og kommunen og på den måde skabe en forståelse af feltet.  
Workshop med eleverne i 7. klasse Workshoppen med eleverne i 7. klasse på Thise skole blev delt ind i to overordnede opgaver, som skulle være med til at belyse henholdsvis, hvordan eleverne bruger og forstår byen, og hvilke tanker eleverne har om byens fremtid.  I den første opgave blev der udleveret et kort over Manna‐Thise til hver elev, hvor de hver især skulle indtegne tre steder, som de synes er fede steder, tre steder, som de ikke bryder sig om, og tre steder, hvor de er sociale, dvs., hvor de er sammen med deres venner. 
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Disse indtegnede steder har givet os et billede af, hvordan eleverne helt konkret bruger byen, og hvad de synes om den. Efterfølgende blev der lavet en opsamling fælles i klassen, hvor eleverne fik lov til at uddybe, hvorfor de netop havde valgt de steder. Samtidig var det også en mulighed for os til at spørge mere ind til elevernes tanker bag deres valg og på den måde få en dybere forståelse.  Den anden opgave bestod af en fremtidsbrainstorm, hvor vi i fællesskab med eleverne lavede en brainstorm over alle de ønsker, de havde om byens fremtid. Samtidigt diskuterede vi også elevernes egen fremtid i byen. Eksempelvis om Manna‐Thise er et sted, de har lyst til at blive boende i, eller om de hurtigst muligt vil flytte, når de bliver gamle nok.  
Vi oplevede igennem workshoppen, at eleverne holdt sig lidt tilbage. De virkede generte, og de var svære at have en dialog med. Vores kort var dog med til at få dem til at deltage aktivt, fordi de blev nødt til at tage stilling til de steder, de godt kunne lide og de steder, de ikke så godt kunne lide. Ved at benytte denne aktive og kreative proces, fik vi brugbart materiale ud af workshoppen, så vi bagefter kunne danne os et overblik over byen og sammenligne de unges og voksnes holdninger til byen. 
Herunder præsenteres workshoppens hovedtemaer. De skal ses som vejledende, da det vigtigste har været at få diskussionen og samtalerne i gang.  
Workshop med 7. klasse 
Tema  Begrundelse Brugen af byen  Få en fornemmelse af, hvilke dele af byen, der bliver brugt af den unge del af befolkningen, og som derfor kan betragtes som ressourcer for byen. Byens fremtid   Få et indblik i hvordan de unge synes byen skal udvikle sig.  Elevernes egen fremtid i byen    At komme nærmere en forståelse af elevernes fremtid, da de er den næste generation i Manna‐Thise, og det er dem, der skal være en del af byen i fremtiden. 
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3.3 Opsamling I dette kapitel har vi gjort rede for vores metodiske overvejelser. De konkrete metodiske fremgangsmåder og det specifikke empiriske materiale kan ikke stå alene, og det er vigtigt at pointere, at de valg, vi har truffet, er sket i en refleksiv proces, hvor vi løbende har overvejet empiriens rolle. Dels har de konkrete erfaringer, vi har fået gennem mødet med feltet og gennem det empiriske materiale, været med til at tegne projektets udformning og design. Samtidig har vi  på baggrund af projektets formål arbejdet reflekteret med indsamling af relevant empiri. Samlet fungerer vores empiriske fundament som en god forudsætning for at besvare vores problemformulering og derved for forståelsen af hvilke potentialer og barrierer, der kan påvises i forbindelse med en fremtidig udvikling af Manna‐Thise.  I det følgende kapitel præsenteres projektets analysestrategi, herunder beskrives hvordan empirien benyttes i de enkelte analysedele. 
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4 ANALYSESTRATEGI 
I dette kapitel vil projektets analysestrategi blive præsenteret. Analysen vil blive delt op i tre dele. De to første dele vil fungere som en besvarelse af de to arbejdsspørgsmål. Tredje del vil være en samlende analysedel, der leder til besvarelsen af vores problemformule‐ring 
Første analysedel vil tage udgangspunkt i det første arbejdsspørgsmål: ”Hvordan kan de 
konkrete planlægningsvilkår og de strukturer, der danner rammer omkring Manna­Thise, 
forstås?”  For at besvare dette har vi lavet en redegørende analyse, som beskriver den lovgiv‐ningsramme og de planlægningspraksisser, som gør sig gældende for vores felt. På den måde bliver der skabt en forståelse af de strukturelle planvilkår, som sætter rammerne for, hvad der er muligt og ikke muligt i forbindelse med Manna‐Thises udvikling. Formålet med denne del af analysen er at beskrive de rammer, som kan ses om konstruerende for de forskellige aktørers handlinger og på den måde skabe en forståelse af, hvilke handle‐muligheder der er i feltet. Herigennem bliver det muligt at påpege de potentialer og barri‐erer, som de strukturelle rammer sætter for den fremtidige udvikling.   Konkret vil besvarelsen have sit empiriske udgangspunkt i de indsamlede dokumenter og ekspertinterviewet med de to embedsmænd i Brønderslev Kommune. Dette vil fungere som fundament i forbindelse med optegnelsen af feltet. Gennem dokumenterne får vi en forståelse for de konkrete lovgivningsmæssige vilkår, der er gældende for generel plan‐lægning, indblik i kommunens overordnede ønsker i forbindelse med udviklingen af Manna‐Thise, og samtidig kan vi gennem en analyse af de forskellige planrammer for om‐rådet forstå, hvorledes kommunen reelt agerer i forbindelse med udvikling af  landsbyen. Gennem interviewet bliver det synliggjort, hvorledes kommunen i praksis agerer i feltet, og hvorledes de forsøger at føre deres konkrete visioner ud i livet. Herigennem bliver det muligt at opnå et klarere billede af, hvorledes det generelt er muligt at agere i forbindelse med fremtidig udvikling af Manna‐Thise. 
Anden analysedel vil tage udgangspunkt i andet arbejdsspørgsmål: ”Hvilke ressourcer gør 
sig gældende i Manna­Thise?”  
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I denne analysedel vil vi undersøge, hvordan byen bliver opfattet indefra af byens be‐boere. På den måde opnår vi en forståelse af hvilke kvaliteter og ressourcer, der er ibo‐ende i Manna‐Thise. Denne kortlægning er med til at skabe en dybere forståelse af, hvad byens borgere opfatter som værdifuldt og godt ved byen. På den måde bliver det muligt at pege på hvilke potentialer, der ligger i byen, og hvordan de kan bidrage til den fremtidige udvikling. For at beskrive hvilke ressourcer der er tilstede i Manna‐Thise, har vi valgt at  benytte fokusgruppeinterviewene og workshoppen til at beskrive beboernes forståelse af hvilke væsentlige kvaliteter, der er forudsætningen for landsbyens udvikling. For at få et så nær‐værende billede af feltet som muligt, må denne kortlægning nødvendigvis ske på baggrund af landsbyens beboere og med udgangspunkt i deres oplevelse af feltet. På den måde får vi mulighed for at komme nærmere en forståelse af hvilke elementer, der er med til at drive landsbyen frem, og hvorledes disse kan og bør spille en rolle i forhold til den fremtidige udvikling af byen.  
Tredje analysedel: Med udgangspunkt i den konkrete viden vi har opnået gennem de to foregående analysedele, foretages en opsamlende analyse, som udforsker hvilke muligheder og potentialer, der er tilstede i Manna‐Thise.  I analysen inddrages væsentlige pointer fra de to foregående analysedele, således at vigtige elementer aktualiseres og sammenholdes i en realistisk samfundsmæssig kontekst. I den forbindelse spiller alle dele af vores empiriske fundament en væsentlig rolle. I denne analysedel inddrages dels den allerede optegnede viden, samtidig med at nogle elementer uddybes yderligere ved at inddrage supplerende citater fra de forskellige interviews og fra workshoppen.  Gennem vores kendskab til både byen og den overordnede strukturelle ramme bliver det altså muligt at vurdere hvilke potentialer og barrierer, der er i forbindelse med den fremtidige udvikling af Manna‐Thise. På den måde kommer vi nærmere en forståelse af hvilke handlemuligheder, der er i forbindelse med den fremtidige planlægning.  Landsbyens iboende ressourcer vil herigennem blive knyttet til det konkrete felt, og udsigelseskraften i forbindelse med den fremtidige udvikling vil blive styrket.    
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5 DE STRUKTURELLE RAMMER 
I denne analyse vil vi svare på vores første arbejdsspørgsmål: ”Hvordan kan de konkrete 
planlægningsvilkår og de strukturer, der danner rammer omkring Manna­Thise, forstås?” Dette vil vi gøre ved at beskrive hvilke strukturelle rammer, der påvirker udviklingsmulighederne i Manna‐Thise. Konkret vil de lovgivningsmæssige og administrative rammer, dvs. hvem og hvad, der er bestemmende for udviklingsmulighederne i byen, blive klarlagt. Desuden vil vi undersøge, hvordan de kortlagte rammer konkret påvirker planlægningen og visionsstrategierne for landsbyen. 
5.1 Det danske plansystem For at forstå potentialer og barrierer for udviklingen i Manna‐Thise, er det nødvendigt at forstå det overordnede danske plansystem, der sætter de administrative og lovmæssige rammer for byens udviklingsmuligheder. Ansvaret for planlægning og arealadministration i Danmark er fordelt på tre administrative niveauer; det statslige niveau, det regionale niveau og det kommunale niveau. Disse tre niveauer indgår i et planhierarki, således at planlægningen på regionalt niveau ikke må være i strid med de statslige retningslinjer og direktiver. Dette gælder også for det kommunale niveau, der samtidig også skal planlægge i overensstemmelse med den regionale planlægning (Post 2009: 5). I forbindelse med kommunalreformen, der trådte i kraft i januar 2007, skete der en ændring af opgavefordelingen mellem de tre niveauer. Med den nye reform blev antallet af kommuner reduceret fra 271 til 98, og de 13 amter blev erstattet af 5 store regioner. I den forbindelse blev en del af de amtslige opgaver flyttet til enten det kommunale eller natio‐nale niveau. Ansvaret for planlægningen i Danmark deles derfor i dag mellem miljømini‐steren (det statslige niveau), de fem regionsråd (det regionale niveau) og de 98 kommu‐nalbestyrelser (det kommunale niveau) (Miljøministeriet 2007: 4). Hvilke opgaver, der varetages på de forskellige niveauer, illustreres af nedenstående figur og vil blive gennem‐gået i det følgende.   
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5.1.1 Staten Staten har med kommunalreformen fået en mere aktiv rolle i forbindelse med sikring af de overordnede planhensyn. Det er statens ansvar, at både regionalplanlægningen og kommuneplanlægningen foregår i overensstemmelse med statens overordnede visioner. Er dette ikke tilfældet, har staten ret og pligt til at gøre indsigelse mod de aktuelle regions‐ og kommuneplaner, der ikke stemmer overens med statslig interesse (Indenrigs‐ og Sundhedsministeriet u.å.: 75). Det er altså statens ansvar at holde øje med, om planlægningen i kommunerne foregår i overensstemmelse med statslige og regionale retningslinjer. Herudover er det statens opgave at udarbejde landsplandirektiver og landsplanredegø‐relser. Staten skal udsende en oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen, og det er staten, der står for planlægning til butiksformål og den overordnede planlægning 
     Det danske plansystem (Post 2009: 6) 
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på natur‐ og miljøområdet. Derudover varetages enkelte konkrete planlægningsopgaver som f. eks. større offentlige infrastrukturelle projekter, som har regional eller national betydning, også af staten (Indenrigs og Sundhedsministeriet u.å.: 74f; Post 2009: 6).  At disse overordnede nationale visioner, direktiver og redegørelser spiller en rolle for Brønderslev Kommunes planlægningsmuligheder bekræftes i interviewet med planlæg‐gerne fra kommunen:  
”Men ellers så fungerer det jo, kan man sige, på den måde, at hver gang vi skal i gang 
med at lave kommuneplan eller revidere kommuneplanen, så bliver der udgivet så­
dan et vældigt notat eller en vældig bog fra staten, der hedder ”Statslige Interesser i 
Kommuneplanen”. Og der har staten jo på forhånd været ude i alle deres ministerier 
og høre om, hvad er det for nogle krav de stiller til kommunerne inden for deres om­
råde. Og det har vi sådan set bare at rette ind efter i vores videre planlægning.” (Ap­
pendiks 3: 94ff). 
Brønderslev Kommune bliver altså konkret underlagt nogle statslige rammer, og staten følger også op på, om kommunen overholder disse rammer:  
”(…) når man så laver kommuneplan, så læser Miljøcenteret Århus, altså vores kon­
takt. Så læser de jo hele pivtøjet igennem for at se, om vi nu også overholder det, de 
har skrevet, at vi skal overholde.” (Appendiks 3: 113ff). 
At staten ”holder øje” med, om kommunen planlægger i overensstemmelse med de statslige interesser, kommer også til udtryk i Brønderslev Kommunes kommuneplan. Her beskrives konkret hvordan flere områder, der var udlagt til boligformål, er blevet reduceret eller udtaget af planen efter indsigelse fra Miljøcenter Århus (Brønderslev.dk 4). 
5.1.2 Regionen Med kommunalreformen er den regionale planlægning blevet ændret. Regionerne udarbejder ikke som tidligere nogle arealregulerende planer, men står for udarbejdelsen af de såkaldte regionale udviklingsplaner, hvor der redegøres for regionernes overordnede og strategiske visioner (Miljøministeriet 2007: 16; Post 2009: 7). Disse planer fungerer som bindeled for de forskellige aktører i regionerne og virker som omdrejningspunktet for regionernes rolle som udviklingsdynamoer. I disse planer skal regionsrådene udpege områder til f.eks. byudvikling i form af bolig og erhverv, særlige rekreative formål eller infrastruktur. Kommunernes planlægning skal ske i overensstemmelse med disse udpegninger. Er dette ikke tilfældet kan de ligesom staten gå 
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ind og gøre indsigelser i forhold til kommunens planlægning. Det er dog vigtigt at påpege, at regionsrådene ikke har samme fuldmagt som staten, men at de har en koordinerende rolle som bindeled imellem kommunerne (Indenrigs‐ og Sundhedsministeriet u.å.: 75f).  Brønderslev Kommune er en del af Region Nordjylland. Ligesom de andre regioner i Danmark har Region Nordjylland også opstillet en række visioner, der skal påpege hvilke områder, regionen ønsker at udvikle sig på i fremtiden. De overordnede visioner for Re‐gion Nordjylland er således, at fremtidens Nordjylland skal omstilles fra ”udkant” til en videns‐ og oplevelsesregion. Regionen skal tiltrække en masse talent, elite og arbejdskraft og skabe vækst og bedre mobilitetsmuligheder, samtidig med at regionen i 2017 skal fun‐gere som ”et internationalt laboratorium, eksperimentarium og testrum, hvor nye ideer til 
løsninger til fremtidens behov udvikles og afprøves” (Region Nordjylland 2008: 8). Den unikke natur i regionen skal bevares og skabe kulisse for friluftslivet, ikke kun for befolk‐ningen i regionen, men også for besøgende. Visionen er derudover, at der aktivt skal gøres en indsats for det lokale frilufts‐ og naturliv, som dermed skal bidrage til den overordnede nationale naturindsats (Region Nordjylland 2008: 23).  Region Nordjylland og dermed også Brønderslev Kommune har altså nogle visioner om, at regionen i fremtiden skal gå fra at være ”udkant” til at blive et attraktivt sted at slå sig ned for både borgere og virksomheder. I forhold til at påpege hvorvidt disse udviklings‐planer påvirker den kommunale planlægning i Brønderslev Kommune, udtaler vores in‐formanter fra kommunen følgende: 
” (…) den har jo ingen bindende virkning i forhold til vores planlægning. Det er selv­
følgelig rart [det regionale samarbejde], og det tror jeg også, de fleste heroppe i vo­
res region de er enige om. Jo mere man kan stå sammen i forhold til resten af Dan­
mark, jo større er sandsynligheden for at man kan få noget udvikling og få nogle ting 
i gang heroppe.” (Appendiks 3: 163ff). 
Kommunen oplever som sådan ikke at være begrænset af de regionale rammer, og sætter altså pris på det tværkommunale samarbejde, som regionen skaber. Bl.a. påpeger interviewpersonerne, hvordan det regionale samarbejde omkring en yderligere forbindelse over Limfjorden kan have positiv betydning for kommunen, idet en bedre forbindelse over Limfjorden kan tiltrække flere virksomheder til Nordjylland (Appendiks 3: 168). 
5.1.3 Kommunen For Manna‐Thise er det mest interessante niveau i plansystemet selvfølgelig det kommunale. Kommunen varetager den fysiske planlægning indenfor kommunens grænser 
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og er borgernes indgang til den offentlige sektor. Det er kommunen, der har det overordnede ansvar for trafik, offentlige institutioner osv., og det er kommunen, der udformer de konkrete planlægningsrammer (Indenrigs‐ og Sundhedsministeriet u.å.: 73). Det er altså kommunen, der under hensyntagen til staten og regionens krav, rammer og visioner udvikler de konkrete udviklingsstrategier og planlægningsrammer for Manna‐Thise. Det bliver derfor særlig interessant at undersøge og forstå de konkrete kommunale rammer, arbejdsopgaver og vilkår. Det er kommunens opgave at udarbejde en kommunal planstrategi. Den kommunale planstrategi skal udarbejdes i første halvdel af en valgperiode og skal danne grundlag for en efterfølgende kommuneplan (Post 2009: 7). Brønderslev Kommunes planstrategi stammer fra 2007 og fungerer som ” (…) et samlende dokument for hvilken retning kommu­
nen skal bevæge sig over tid” (Brønderslev Kommune 2007: 4). Kommunens overordnede vision er, at kommunen, i kraft af sin placering tæt på Aalborg, skal satse på bosætning, altså på at tiltrække pendlerne til kommunen. Dette gøres bl.a. med brandet ”få mere ud af 
hverdagen”.  Kommunen skal gøres mere attraktiv for tilflyttere ved at satse på at under‐støtte udviklingen af oplevelsestilbud indenfor kultur og fritid samt kommunens smukke og rekreative omgivelser. Desuden skal udviklingen af kommunens børn og unge under‐støttes, den kollektive trafik skal optimeres, og kommunens uddannelsestilbud skal for‐bedres (Brønderslev Kommune 2007: 6f). Kommunen vælger i den forbindelse at satse på tre overordnede udviklingsområder, nemlig børn og unge, kultur og fritid samt smukke 
omgivelser. Denne planstrategi ligger til grund for kommuneplanen 2009‐2021. Kommuneplanen er kommunens koordinerende og overordnede plan for den fremti‐dige fysiske udvikling. Kommuneplanen fastlægger altså, hvad kommunen vælger at an‐vende arealressourcen til. Desuden omfatter kommuneplanen udviklingen af bygnings‐massen og teknisk infrastruktur. Kommuneplanen skal tages op til revision hver fjerde år, og der skal i den forbindelse besluttes, om den skal vedtages uændret, revideres fuldt eller revideres delvist for en ny 4‐årig periode. Kommunalreformen har gjort, at det i forbin‐delse med revisionen i 2007 var nødvendigt at vedtage en helt ny kommuneplan for Brøn‐derslev Kommune, dels fordi kommunen blev lagt sammen af to tidligere kommuner, og dels fordi en del af det tidligere amts opgaver, bl.a. planlægningen af det åbne land, med reformen overgik til kommunen (Brønderslev Kommune 2007: 5). Kommuneplanerne skal ligesom de regionale udviklingsplaner udarbejdes i overens‐stemmelse med de nationale visioner for området. De lovmæssige begrænsninger i by‐planlægningen er bl.a. strandbeskyttelseslinjer, åbeskyttelseslinjer skovbeskyttelseslinjer og fredede områder (Indenrigs‐ og Sundhedsministeriet u.å.: 74). Kommuneplanens be‐tydning for Manna‐Thise vil blive gennemgået senere i dette kapitel. 
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Det er desuden i kommunen, at de konkrete lokalplaner udarbejdes. Lokalplanerne ud‐arbejdes på baggrund af de rammer for lokalplanernes indhold, der er udstukket i kom‐muneplanen (Post 2009: 7). Igennem lokalplanen kan borgere og virksomheder danne overblik over lokalområdets byudviklingsmuligheder.  
5.1.4 Planlægning og udvikling i Brønderslev Kommune Hvordan den enkelte kommune vælger at løse de ovenfor beskrevne opgaver er sådan set op til dem selv. Det bliver derfor interessant at se nærmere på Brønderslev Kommunes struktur, og hvad der påvirker mulighederne indenfor den kommunale planlægning og udvikling.  Generelt får vi et indtryk af, at kommunen er en langt mere kompleks institution end først antaget. Dette kommer til udtryk igennem interviewet med de to embedsmænd i kommunen. Der er i kommunalt regi både en masse politiske og administrative hensyn, der skal tages, og kommunikationen mellem kommunens forskellige afdelinger synes også at være mindre end forventet. Det bliver pludselig også sværere at pege på, hvem der står for hvilke aspekter af landsbyudviklingen, og hvordan de konkret arbejder. I det følgende vil vi prøve at pege på nogle af de vigtige afdelinger, hensyn og organisationer, der har betydning for kommunens handlerammer.   
 
(Brønderslev.dk 7) 
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Kommunestrukturen Brønderslev kommune har valgt at organisere de kommunale opgaver i tre fagenheder og fire tværfaglige stabsenheder (se figuren ovenfor). De tre fagenheder beskæftiger sig primært med de forskellige konkrete praktiske opgaver i kommunen, mens de fire stabsenheder varetager de overordnede, tværfaglige kommunale opgaver indenfor bl.a. økonomi og udvikling.  På planlægningsområdet foregår udarbejdelsen af planstrategien og kommuneplanen i den tværfaglige Stabsenhed for Udvikling og Planlægning, imens arbejdet med lokalpla‐nerne foregår i Teknik og Miljø‐afdelingen. Skolen, institutionerne og foreningslivet vare‐tages i andre afdelinger, hvilket komplicerer helhedstænkningen for landsbyen, idet de enkelte afdelinger ikke altid ved, hvad der foregår på de andre områder. Dette kommer bl.a. til udtryk, da vi i interviewet med de to kommunale embedsmænd spørger ind til, hvilke konsekvenser en eventuel skolelukning vil have for Manna‐Thise:  
”Jo så skulle du jo nok ind og snakke med vores skoleforvaltning. Altså, vi er sådan set 
ikke blandet ind i den der debat overhovedet, det kører i kulturregi.” (Appendiks 3: 
541f). 
Landsbyrådet og LAG‐Brønderslev I Brønderslev Kommune findes der både et landsbyråd og en Lokal Aktionsgruppe (LAG‐Brønderslev), som arbejder med landsbyudvikling i kommunen. Landsbyrådet i Brønderslev Kommune er kommunalt støttet gennem en landsdistriktspulje på 500.000 kr., som hvert år stilles til rådighed for landsbyrådet (Appendiks 3: 392ff). Rådets formål er at medvirke aktivt til at sikre en bevarelse og udvikling i kommunens landsbyer og landdistrikter, dels gennem inspiration og igangsætning af aktiviteter og dels gennem indflydelse ved tildeling af kommunale midler til projekter og aktiviteter. Rådets medlemmer er valgt således, at der er et medlem fra hver af kommunens landsbyer og landdistrikter. I Landsbyrådet sidder der således også en repræsentant fra Manna‐Thise. Derved bliver en del af landsbyens politiske interesser varetaget her. Det er kommunen, der hvert år fastsætter rådets økonomiske ramme, og kommunen fastlægger desuden de overordnede retningslinjer for anvendelsen af de økonomiske midler, således at de støttede projekter ikke er i strid med den øvrige kommunale planlægning. Landsbyrådet tildeler, efter ansøgning fra landsbyerne øremærkede midler fra den kommunale rammebevilling. Landsbyrådet har i 2010 bevilliget 20.000 kr. til en aktivitetsbane nær et udsigtstårn i Manna‐Thise (Brønderslev.dk 5). 
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LAG‐Brønderslev er et statsstøttet initiativ. Regeringen har frem til 2013 afsat 6,2 mia. kr. til udviklingen af landdistrikterne, og pengene uddeles til lokale initiativer gennem de lokale aktionsgrupper ude i kommunerne (Brønderslev.dk 6). Gruppen er nedsat ud fra en betragtning om, at befolkningen i landdistrikter selv er de nærmeste til at vurdere, hvor‐dan man bedst skaber udviklingen i deres område. Det gælder private borgere, virksom‐heder, grupper, foreninger, organisationer samt kommunale og regionale myndigheder. Også her har Manna‐Thise en repræsentant fra landsbyen siddende, som igen er med til at sikre varetagelse af Manna‐Thises politiske interesser. Af vedtægterne for LAG‐Brønders‐lev fremgår det dog, at et medlem er inhabilt, hvis denne har en personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald (lag‐b.dk). Kommunen yder i denne sammenhæng konsulentbi‐stand. Aktionsgruppen er derfor selv med til at forvalte en del af de offentlige støttemidler til landdistrikter, ligesom det også er aktionsgruppen, der skal sikre sammenhæng til de øvrige udviklingsplaner for området i henholdsvis Brønderslev Kommunes og Region Nordjyllands planer (lag‐b.dk). I forbindelse med udviklingen af Manna‐Thise har LAG‐Brønderslev bistået med økonomisk støtte til ét projekt. Bestyrelsen har besluttet at ind‐stille et projekt om et udkigstårn i Thise bakker til støtte på 60.000 kr. til jordarbejde og materialer (lag‐b.dk). Støtte til mindre projekter ude i kommunens landsbyer er altså taget ud af den kom‐munale administration, og varetages i stedet af frivillige foreninger, hvor kommunen fun‐gerer som støttevirksomhed, der yder konsulentbistand og giver økonomisk støtte. 
Kommunesammenlægningen Brønderslev Kommune var indtil kommunesammenlægningen i 2007 to kommuner; Brønderslev og Dronninglund Kommune. Ingen af de to kommuner ønskede egentlig denne sammenlægning, men det viste sig at være den eneste mulighed for begge kommuner. Det har derfor ikke været en smertefri proces at få de to kommuner til at blive en. Og processen er heller ikke afsluttet endnu, hvilket fremgår af interviewet: 
”Da de to kommuner blev lagt sammen (…) Forhistorien i forhold til det, det er jo 
egentlig, at Brønderslev og Dronninglund Kommune jo sådan set aldrig har haft et 
dyt med hinanden at gøre. Der er ikke nogen naturlig samhørighed imellem øst og 
vest.” (Appendiks 3: 248ff). 
Planlæggerne fortæller videre, at den nye kommunes visioner kan ses som et forsøg på at skabe en fælles sammenhængskraft, hvor man prøver at nedbryde det gamle skel mellem øst og vest. De påpeger samtidig, at den fælles sammenhængskraft i kommunen sandsynligvis har lange udsigter. I forbindelse med den kommunale planlægning bliver det 
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derfor hele tiden nødvendigt, at tilgodese de to gamle kommuner i samme grad, hvilket naturligvis påvirker kommunens muligheder. Et af de steder, hvor dette konkret kan ses, er i forbindelse med placeringen af de forskellige kommunale afdelinger. Mens rådhuset og størstedelen af administrationen er placeret i Brønderslev er afdelingen for Miljø og Teknik placeret på det tidligere Dronninglund Rådhus. Dette giver nogle administrative problemer, men har været et hensyn, der er blevet taget i forbindelse med kommunesammenlægningen. I interviewet kommer det yderlige til udtryk, hvor disse gamle skel i kommunen stadig udmønter sig i praksis eksempelvis i forhold til forskellige tiltag på skoleområdet:  
”Altså, hvis der skal laves en skole herovre [Dronninglund], så skal der altså også la­
ves en i Brønderslev. Sådan er det, det regner man stærk med. Det er noget for noget. 
Øst, vest. Det er bare virkeligheden.” (Appendiks 3: 264ff). 
Visionære politikere og reelle handlemuligheder Brønderslev Kommune har et begrænset økonomisk råderum, der også skal tages hensyn til, når der udvikles: 
”(…) vi er jo den kommune, der har det laveste beskatningsgrundlag overhovedet i 
hele landet. (…) vi har jo mange af de samme udgifter, som alle mulige andre kom­
muner også har, men vi har så bare ikke de indtægter, som man har andre steder.” 
(Appendiks 3: 322ff). 
Det økonomiske råderum påvirker også de kommunale visioner. Hvis kommunen ønsker en højere skatteindtægt bliver det nødvendigt at tiltrække borgere, der kan spytte lidt i kommunekassen, hvilket også kommer til udtryk gennem kommunens brandingstrategi. Her satses f.eks. på at tiltrække pendlere med arbejde i Aalborg.  Et yderligere aspekt i forståelsen af den kommunale struktur er, at det er væsentligt at skelne mellem de politiske visioner og de reelle (økonomiske) handlemuligheder i kom‐munen, hvilket de to interviewpersoner også giver udtryk for. De fortæller, at der ofte er stor forskel på de visioner, som politikerne fremlægger for kommunen, og den reelle ud‐vikling, som kommunen har råd til at gennemføre. F.eks. påpeger de to interviewpersoner, hvordan byrådet har valgt at udlægge byudviklingsarealer omkring alle kommunens min‐dre byer for at sikre, at der i princippet kan udvikles alle steder, selvom dette sandsynlig‐vis aldrig vil gøre sig gældende i praksis: ”Så det er flødeskumsmodellen, de er gået efter, 
kan man sige.” (Appendiks 3: 295f). De to interviewpersoner begrunder selv dette med, at 
”(…) man er ikke så glad for økonomi på sådan noget her fra politisk side.” (Appendiks 3: 
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360). Politikerne har nogle visioner for kommunen, som ikke altid hænger sammen med de reelle økonomiske muligheder. Politikerne kommer derfor ikke altid med realistiske visioner og tiltag, da det vil kunne give bagslag i form af f.eks. utilfredse vælgere. Det er altså ikke altid, at der er sammenhæng mellem de overordnede visioner, som kommunen udstikker gennem planstrategien, og de reelle handlemuligheder, som kom‐munen har. Alligevel giver de opstillede visioner et godt indblik i kommunens ønsker for den fremtidige udvikling. Hele strategien er meget visionær, og konkrete indsatsområder og strategier er der ikke mange af. At planstrategien er et så bredt favnende og visionært dokument betyder, at den i praksis bliver svær at forholde sig til:  
”Man kan sige, at den planstrategi, som i har ridset op, det har jo ikke ret meget med 
fysisk planlægning at gøre. Det er smukke omgivelser, til dels – men ellers børn og fri­
tid og… man kan sige, at det jo ikke er noget som planloven kan regulere. Og det er 
de rammer vi arbejder indenfor. Så derfor vil vi nok også finde nogen lidt andre... fo­
reslå lidt andre temaer til den kommende planstrategi­proces. (…) Så man har ikke 
rigtig nogen plan for de kommende år. (…) et mål uden en plan, det er bare en drøm, 
og det bliver ikke til noget.” (Appendiks 3: 600ff). 
Den gældende planstrategi er altså et meget visionært dokument, der forsøger at favne kommunens ansvarsområder bredt. Derfor kan planstrategien ses som et resultat af de økonomiske og strukturelle vilkår, som kommunens politikere kæmper med i form af økonomiske begrænsninger og en ikke uproblematisk kommunesammenlægning. I den forbindelse bliver det nemmere at lave et visionært dokument der ikke træder nogen over tæerne. Ikke desto mindre er det stadig planstrategien, der sætter rammerne for kommuneplanen og dermed for de konkrete indsatsområder for planlægningen af Manna‐Thise.  
5.2 Rammerne for Manna‐Thise For at få en yderligere forståelse af de potentialer og barrierer der er i forbindelse med udvikling i Manna‐Thise, er det også nødvendigt at klarlægge de konkrete rammer, der gør sig gældende for byen på lokalt plan. De konkrete rammer bliver beskrevet i Brønderslev Kommunes kommuneplan 2009‐2021 og vil blive gennemgået i det følgende.  I Brønderslev Kommune er byerne i kommuneplanen blevet inddelt i et kommunalt bymønster. Dette bymønster ”(…) angiver byrådets prioritering af byernes rolle i kommu­
nen” (Brønderselv.dk 4). Manna‐Thise er udpeget som en lokalby, hvilket betyder, at der findes et mindre udvalg af byfunktioner centreret omkring dagligvarehandel, skole og 
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service, som ønskes fastholdt i byen. Dette hænger desuden sammen med et ønske om at bevare et befolkningsgrundlag, der er stort nok til at understøtte disse servicefunktioner (Brønderselv.dk 4). At Manna‐Thise er klassificeret som en lokalby betyder konkret, at der er en række begrænsninger for den mulige udvikling i byen. Dette skyldes bl.a., at den bystruktur, som bymønsteret understøtter, ønskes bevaret. Det betyder, at byudviklingen skal foregå på en sådan måde, at den understøtter byens rolle i bymønsteret. Gennem klassificeringen som lokalby bliver der altså sat nogle rammer for Manna‐Thises mulighe‐der. Byen skal ikke vokse uforholdsmæssigt, og der satses derfor ikke udpræget på er‐hvervsudvikling. I stedet bliver fokus at bevare det, der allerede er (Brønderslev.dk 4). 
5.2.1 Kommuneplanrammer I Brønderslev Kommunes kommuneplan fastsættes der nogle rammebestemmelser for områdeanvendelsen i kommunen. Disse rammebestemmelser følger kommunens bymønster og er rammesættende for udformningen af de konkrete lokalplaner i Manna‐Thise. Gennem rammebestemmelserne bliver det fastlagt, hvad et område overvejende kan anvendes til, og de overordnede rammer for bebyggelsesforhold, miljøforhold etc. bliver klarlagt.  I Manna‐Thise er der lavet kommuneplanrammer for alle byområder samt et enkelt rekreativt område i Thise bakker. Størstedelen af områderne er udlagt til åbent lavt boligbyggeri med en maksimal bebyggelsesprocent på 30 og en begrænsning på bolighøjden på 8,5 meter. Dette gør sig gældende for områderne i det sydvestlige Thise og det syd‐ og nordvestlige Manna (kommuneplanrammerne 09‐B‐01, 02, 03 og 04, som er markeret på nedenstående kort med rødt). Det centrale område i Manna (09‐C‐01, som er markeret med grønt) er udlagt til centerformål, hvilket skyldes områdets status som center for lokalbyen Manna‐Thise. Her udlægges der til blandet bolig og erhverv, og her kan bl.a. dagligvarerbutikker og spisesteder placeres, under hensyntagen til de gældende betingelser for lokalcentre. Det centrale område i Thise (09‐D‐01, som er markeret med gult) er også udlagt til blandet bolig og erhverv, men dette område har ikke centerstatus, og der må derfor ikke indrettes til detailhandel i dette område. Begge disse to områder har en maksimal bebyggelsesprocent på 40, og bolighøjden må ikke overstige 8,5 m. (Brønderslev.dk 4). I Manna er der udlagt tre områder til lettere industri (09‐E‐01, 02 og 03, som er marke‐ret med blåt). Her er miljøkravene ikke nær så høje som i boligområderne, og begrænsnin‐gen på byggehøjden kan fraviges, hvis særlige hensyn til virksomhedens drift nødvendig‐gør dette. Området mellem Manna og Thise (09‐O‐01, som er markeret med orange) er 
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udlagt til offentlige formål, hvilket betyder, at området kun må anvendes til formål som skole, idrætshal, ældreboliger og offentlige og private institutioner (Brønderselv.dk 4).  Udover områdets anvendelse, bebyggelsesprocent etc. fremgår det også af kommune‐planrammerne, at der er særlige hensyn, der skal tages, i forbindelse med bevarelse af kulturmiljøet. Området omkring Thise og til dels også Manna er inden kommunalreformen blevet udpeget som et kulturmiljø af det daværende amt, hvilket fremgår af Regionplan 2005. Kommunen har efter kommunalreformen overtaget opgaven med at varetage kul‐turmiljøerne og har i den forbindelse valgt at videreføre denne beslutning i kommunepla‐
 
Oversigt over kommuneplanrammer i Manna‐Thise (Brønderslev.dk 4) 
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nen (Brønderslev.dk 4). Disse særlige kulturmiljøhensyn gør sig helt eller delvist gæl‐dende for alle områder undtagen erhvervsområdet og boligområdet i det sydlige Manna (09‐E‐03 og 09‐B‐03). Det skraverede område på det nedenstående kort er kategoriseret som værdifuldt kulturmiljø.  
Desuden skal der i planlægningen også tages hensyn til de kirkelige omgivelser, hvilket påvirker de byområder, der ligger nær Thise kirke. Dette har betydning for det centrale og det sydligste område i Thise samt området mellem Manna og Thise (09‐B‐02, 09‐D‐01, 09‐O‐01). Her påpeges det bl.a. at der i planlægningen skal tages hensyn til indblikket til Thise kirke. Det røde område skraveret på kortet nedenfor er kirkebyggelinjen. 
 Oversigt over værdifuldt kulturmiljø i Manna‐Thise (Brønderslev.dk 4) 
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Yderligere påpeges der i enkelte kommuneplanrammer nogle særlige landskabsmæs‐sige og arkitektoniske hensyn, der skal indarbejdes i lokalplanerne for områderne, herun‐der f.eks. en statsligt vedtaget skovbeksyttelseslinje markeret med grønt på ovenstående kort. De statslige hensyn påvirker bl.a. det sydlige område i Thise (09‐B‐02) og de centrale områder i både Manna og Thise. Disse statsligt vedtagne hensyn har, som det fremgår, altså betydning for, hvordan der må bebygges i Manna‐Thise. De har betydning for hvor‐dan byområderne må udvides, bl.a. i kraft af de særlige hensyn, der skal tages i forbindelse med de beskyttede naturområder. Det betyder eksempelvis, at Manna og Thise aldrig vil 
 
Oversigt over beskyttelseslinjer omkring Manna‐Thise (Brønderslev.dk 4) 
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vokse sammen og blive en fysisk sammenhængende by, da området mellem de to byområ‐der er underlagt indtil flere hensyn.  Samtidigt fastlægges der også i kommuneplanen, hvor stort et areal der må udlægges til byudvikling. For lokalbyer gælder det, at det uudnyttede areal, der udlægges til byformål overordnet set skal ligge indenfor en ramme af omkring 5 ha, og der skal tages hensyn til det forventede arealbehov i udlægningen af byudviklingsområder. I Manna‐Thise er der udlagt 3,5 ha til byudvikling (Brønderslev.dk 4). Området i det sydlige Thise (09‐B‐02) og området i det nordvestlige Manna (09‐B‐04) er udlagt til nye boliger. Der er ikke udlagt nyt areal til erhvervsformål i kommuneplanen (Brønderslev.dk 4). Udlægget til byformål skal stå i forhold til det forventede behov, hvilket kunne tyde på, at man ikke forventer den store tilgang af erhvervsvirksomheder i Manna‐Thise. 
5.3 Opsamling I dette kapitel har vi undersøgt de strukturelle rammer, der påvirker udviklingsmulighederne i Manna‐Thise. Det er blevet gennemgået, hvordan det danske plansystem er hierarkisk opbygget, hvor det kommunale niveau er underlagt det statslige og det regionale niveau. På begge niveauer bliver der udlagt nogle overordnede visioner hhv. på nationalt og regionalt plan. Disse overordnede rammer har resulteret i, at Brønderslev Kommune er begrænset i den måde Manna‐Thise kan planlægges og udvikles på. Specifikt kommer dette eksempelvis til udtryk gennem det kulturmiljø og naturbeskyttede landskab som landsbyen er placeret i. Derudover er der nogle væsentlige elementer i Brønderslev Kommunes planlægningsvilkår og visioner, der helt konkret har indflydelse på hvilke muligheder, der er for den fremtidige udvikling af Manna‐Thise. Kommunens overordnede vision om at tiltrække pendlere til kommune har også indflydelse på arealanvendelsen i Manna‐Thise. Samtidig har det også betydning for Manna‐Thise, især i forhold til erhverv, at byen er udpeget til at være lokalby. Dette medfører, at der er nogle begrænsninger for mulig udvikling, da man fra kommunens side ønsker, at byen skal passe ind i kommunens bymønster. Desuden har Brønderslev kommunes komplekse opbygning også indflydelse på de gældende planlægningsrammer for Manna‐Thise. Udvikling af landsbyer er fordelt ud på forskellige instanser i kommunen, både kommunale afdelinger og frivillige foreninger, hvilket er med til at besværliggøre en samlet strategi. Samtidigt er der nogle helt overordnede rammer og grundlæggende vilkår i kommunen, som har indflydelse på landsbyen. Kommunens økonomiske råderum har indflydelse på hvilke ressourcer, kommunen er i stand til at bruge på landsbyudvikling. Samtidig er der, til dels i kraft af det begrænsede økonomiske råderum, også en 
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forskydning i forhold til de politiske visioner omkring landsbyudvikling og de reelle handlemuligheder. Alle disse pointer er væsentlige for hvilke potentialer og barrierer, der er for den fremtidige udvikling i Manna‐Thise og vil blive taget op igen i tredje analysedel. 
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6 RESSOURCER I MANNA‐THISE 
Denne analysedel vil fungere som besvarelse af vores andet arbejdsspørgsmål: ”Hvilke 
ressourcer gør sig gældende i Manna­Thise?” For at skildre hvilke ressourcer, der er til stede i Manna‐Thise, har vi taget udgangspunkt i beboernes egen forståelse af selve byen og deres eget hverdagsliv i denne. Herved opnår vi en forståelse af vigtige udviklingselementer i feltet. Gennem en beskrivelse af de elementer, som beboerne fremhæver ved Manna‐Thise, kan vi komme nærmere en forståelse af hvilke potentialer og barrierer, der er iboende i landsbyen, og derved hvorledes disse kan inddrages i en fremtidig udvikling af landsbyen. Vi har på baggrund af den indsamlede empiri opstillet fire kategorier som sammen giver et bredt billede af hvilke ressourcer, der er til stede i Manna‐Thise. På baggrund af disse er denne analysedel opdelt i fire afsnit. Det første afsnit omhandler beboernes egen forståelse af livet på landet, og hvordan de skaber en identitet som landsbybeboere i relation til andre livsstile og diskurser. I det andet afsnit vil det sociale liv i Manna‐Thise blive beskrevet. Afsnittet vil give en forståelse af, hvordan social kapital og sammenhængskraft er essentielle ressourcer i landsbyen. Det tredje afsnit vil beskrive de centrale mødesteder i Manna‐Thise, og hvordan disse fordrer og bliver forudsætning for det sociale liv i byen. Sidste afsnit beskriver nogle iboende ressourcer, som til en vis grad ligger uden for det sociale, men som af beboerne betegnes som væsentlige kapitaler for den fremtidige udvikling. 
6.1 Landsbyidentitet Det følgende afsnit vil klarlægge hvordan beboerne i Manna‐Thise skaber en landsbyidentitet på baggrund af flere refleksioner. I den forbindelse inddrages overvejelser omkring, hvordan de anskuer sig selv og deres liv på landet i forhold til den generelle debat omkring Udkantsdamnark og deres syn på storbyliv. Vi opnår derved en dybere forståelse af, hvordan de opfatter sig selv, og på den måde kommer vi nærmere en indsigt i deres ståsted i feltet. Ved at sætte deres tankegang og forforståelser omkring livet i Manna‐Thise i et større perspektiv belyser vi i højere grad 
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vores problemstilling. Endvidere klarlægger dette bredere perspektiv også de iboende ressourcer og kvaliteter i landsbyen i forhold til borgernes syn på andre og deres syn på andres italesættelse af livet på landet. I store træk vil dette afsnit beskrive landsbylivet på godt og ondt og vil fungere som et udgangspunkt for de følgende afsnit.  
Manna‐Thise er ifølge regeringens udspil ”Danmark i Balance” en del af Udkantsdanmark, hvilket tit bliver forbundet med noget negativ. Byens beboere lægger i den forbindelse vægt på, hvordan Udkantsdanmark opfattes udefra, og de er enige om, at den aktuelle diskussion i nogle tilfælde er forfejlet. Samtidig er beboerne godt klar over, at der er nogle konsekvenser ved at bosætte sig på landet. Det beskrives, hvorledes man som landsbysamfund let kan blive overset:  
”Jeg synes da, der er meget længere fra Brønderslev og herud end modsat. Altså, vi 
må slås meget mere for tingene herude, end man må, hvis man er i byen. Jo, vi er 
Udkants[danmark]” (Fokusgruppe 1: 12.10). 
Herved ses, at de til en vis grad identificerer sig selv som en del af udkanten. Der er nogle indbyggede barrierer, som på nogle områder er med til at definere livet i landsbyen. Det fremhæves, at et landsbysamfund modsat de større byer lettere bliver forbigået, og at man må kæmpe mere for at blive hørt.   Samtidig ligger den almene opfattelse af livet på landet på mange områder utrolig langt fra den virkelighed, beboerne oplever. Det er svært for beboerne at forstå, hvad der ligger til grund for den stigmatiserende omtale, og de forklarer, at det ofte virker som om, at folk, der snakker om landsbyerne, ikke har forståelse for, hvad der foregår derude. Søren har eksempelvis svært ved at forstå hele problematikken bag Udkantsdanmark:  
”Jeg har svært ved at forstå det der, man kalder ”den rådne banan”. Det må være 
fordi, man ikke har prøvet at være her. Der er selvfølgelig ikke de der kulturelle 
tilbud, som der er i Storkøbenhavn. Det er der jo ikke, men i København skal man 
også bevæge sig efter tingene. Det er ikke alt, der er lige nede på gadehjørnet.” 
(Fokusgruppe 2: 10.20). 
Beboerne i Manna‐Thise er altså bevidste om, at der ikke er de samme kulturelle tilbud, som f.eks. findes i København, men det er ikke ensbetydende med, at de selv opfatter deres by som værende uden kulturelle tilbud.  En forklaring på denne opfattelse er, at de ikke nødvendigvis har samme definition af, hvad et kulturelt tilbud er, som folk i eksempelvis København. Mange af beboerne er vokset op på landet og har en anden forventning til, hvad der skal og bør kunne lade sig 
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gøre inde for en nær radius. De er vant til at skulle bevæge sig længere i mange af hverdagslivets gøremål både i forbindelse med indkøb og arbejde. Derfor forekommer det også naturligt at være nødt til at køre eller bevæge sig for at komme i f.eks. biografen. I forlængelse heraf betragter beboerne det ikke som et problem, da de altid kan søge til andre byer (bl.a. Brønderslev og Aalborg) for at få flere muligheder. Som Lisbeth f.eks. siger, så er der kun 45 min til Aalborg, hvor alle de kulturelle aktiviteter er til rådighed. Her nævner hun også, at det svarer til at bo i forstæderne til København, hvor man skal med S‐toget eller bilen, for at få samme tilbud. De føler derfor ikke, at de bor så langt ude, som der er snak om (Fokusgruppe 2: 10.40). 
Det bliver tydeligt, at beboerne igennem fortællinger (Freudendal‐Pedersen 2007: 15ff) har forskellige måder at forklare og ”retfærdiggøre,” hvorfor de har valgt at bosætte sig i en landsby. I den forbindelse er det interessant at se på deres opfattelser af større byer, og hvorledes de forsøger at positionere sig i forhold til andre livsstile. Deres forestillinger om livet i større byer kommer til udtryk flere steder i fokusgrupperne. Eksempelvis nævner Lisbeth, hvordan sammenholdet i landsbyen er tættere, end hvis man bor i større byer, hvilket bliver bakket op af flere (Fokusgruppe 2: 3.00). Det nævnes også at beboerne ved hvem hinanden er og derfor har et tættere forhold til hinanden, hvilket skaber trygge rammer for beboerne i Manna‐Thise. Samtidig mener de ikke, at de bliver ensomme, som folk i større byer bliver (Fokusgruppe 1: 7.00). De beskriver det tætte nærmiljø og sammenhold som kendetegn for mindre samfund og forklarer, at det netop er dette sammenhold, der er fraværende i de større byer. Storbyen beskrives som et larmende og ensomt sted, hvor folk passer sig selv (Fokusgruppe 1: 4.04; Fokusgruppe 2: 3.10). På den måde retfærdiggør de deres valg af at bosætte sig på landet. 
Beboernes egen livssituation og de valg de har taget i forbindelse bosættelse fremhæves gennem fokus på negative elementer ved at bo andre steder. På den måde fremstår deres argumentation som en form for forsvar gennem afstandtagen til andre livsstile og boformer. Dette kan i nogen grad føres tilbage til den negative omtale af Udkantsdanmark. Beboerne føler, at der florerer en masse forkerte og stigmatiserende fortællinger omkring landsbylivet, og det bliver vigtigt for dem at fremhæve, at der er en masse kvaliteter ved at leve på landet. Dette bliver lettere at fremhæve ved at pointere de negative elementer ved at bo i bysamfund. Samtidig kan forklaringerne også føres tilbage til deres ”landlige” baggrund. Mange af beboerne har aldrig boet i større byer, og derfor har de også en lang række forestillinger omkring livet i byerne. Præcis som vi, der kommer fra byerne, har fordomme om livet på landet. 
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Disse argumenter og fortællinger, som beboerne fremlægger, er ikke nødvendigvis sande for alle, og de vil i hvert tilfælde ikke være de samme for beboere i København eller andre større byer. Det vigtigste i denne sammenhæng er opfattelserne, som beboerne i Manna‐Thises har, da det for dem giver mening og retfærdiggøre deres livssituation. Disse argumenter og fortællinger kan virke som en slags motivation for beboerne i Manna‐Thise (Freudendal‐Pedersen 2007: 15f), som ikke bare vil opfattes som værende en by uden muligheder og kvaliteter, da landsbyer i Udkantsdanmark i mange tilfælde kan blive opfattet på denne negative måde. 
Samlet tegnes der et billede af et landsbyliv med mange fordele. Det er klart, at der er elementer, som kan gøre hverdagen mere besværlig end i de større byer. Ifølge vores informanter findes der dog en lang række iboende kvaliteter i Manna‐Thise, som dels er med til at forklare deres valg af bosted, og som dels står i voldsom konkrast til det liv, man kan få i byerne. De forestillinger, som de har om andre, og de oplevelser, som de har af, hvordan andre opfatter dem, er med til at skabe en landsbyidentitet og en forklaringsramme, der er med til at retfærdiggøre deres valg af livsstil. 
6.2 Den sociale sammenhængskraft Dette afsnit vil beskrive den sociale sammenhængskraft i Manna‐Thise. Gennem beboernes fortællinger vil de væsentligste kvaliteter og ressourcer i byen blive klarlagt. Fokus vil være på de positive elementer og egenskaber, som er indlejret i hverdagslivet i Manna‐Thise. På den måde vil de drivkæfter, der er med til sætte gang i byen blive fremanalyseret. Afsnittet vil tage sit udgangspunkt i det sociale liv i byen, da borgerne påpeger dette som helt centralt for hverdagslivet i Manna‐Thise.  
6.2.1 Sammenhold Ifølge beboerne i Manna‐Thise er sammenholdet beboerne imellem en af de vigtigste kvaliteter ved landsbylivet. Folk ved hvem hinanden er og får på den måde et meget tæt forhold til hinanden. De stoler på hinanden på en helt speciel måde og lever sammen i trygge rammer, hvor man passer på hinanden og hjælper hinanden i hverdagen. Dette nære fællesskab kommer til udtryk flere gange under de to fokusgruppeinterviews:  
Eva: ”Altså, for eksempel nu her, hvor jeg skulle her op, og så Lars, han ikke var 
kommet hjem. Så sender jeg bare ungerne over til Inge, ikke. De kan også bare lige gå 
over til Taxa­Else for eksempel, fordi vi kender dem jo og omvendt. Vi kan hjælpe 
hinanden på den måde” 
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Lene: ”Vi passer på hinanden her ude.” (Fokusgruppe 1: 1.50). 
Dette citat viser, hvor godt landsbyens beboere kender hinanden. Samtidig er det tydeligt, at de stoler på hinanden, hvilket er med til at styrke fællesskabet (Fokusgruppe 2: 4.17). Dette bekræftes af Bodil: 
”(…) men du har så også fordelen her, at hvis du skal ind til byen, så siger du bare til 
naboen, kan du hente mig, når jeg skal dingles hjem her på et eller andet tidspunkt 
(…) Her får du bare naboen til at hente dig kl. 4.00 om natten, når du ringer, at nu vil 
du gerne hjem. Så det er jo fint nok.” (Fokusgruppe 2: 10.37). 
Jens kommer også ind på dette: 
”Og hvis der er en, der skal i byen oppe i nærheden af os eller skal på ferie, jamen så 
tømmer vi postkassen. Ja ja, det gør vi lige. Og så lige ser efter huset, så der ikke kører 
nogen ned, der ikke skal være der.” (Fokusgruppe 2: 4.00). 
Sammenholdet betyder altså, at beboerne føler en vis ansvarsfølelse over for hinanden. De hjælper bl.a. hinanden med at se efter hinandens børn og holde øje med naboens hus, når denne ikke er hjemme, og de hjælper hinanden i forhold til at komme hjem om aftenen og natten. Denne ansvarsfølelse er med til at styrke tilhørsforholdet til landsbyen. I byen er der et stærkt netværk, og denne sociale kapitalform kan ses som en væsentlig ressource i forhold til byens nuværende og fremtidige udvikling (aau.dk).  Beboerne er også glade for den nærhed de oplever gennem sammenholdet i landsbyen, og de fortæller, at man sjældent føler sig alene og ensom. Bl.a. nærværet omkring den lokale skole i landsbyen bliver fremhævet som en af kvaliteterne ved landsbylivet:  
Eva: ”(…) vi kender jo hinanden på godt og på ondt.” 
Lene: ” Og vi kender vores skole. Vi kender vores lærere, vi ved faktisk hvor vores 
lærere bor. Vi ved måske også, hvem alle deres børn er. Jeg synes, vi har et godt 
kendskab til alt.” (Fokusgruppe 1: 1.38).  
Samtidig med at beboerne ser det tætte fællesskab som en vigtigt kvalitet, er de også bevidste om, at ”snakken hurtigt går” i det lille samfund. Beboerne er derfor godt klar over, at der er nogle personer, som de ikke skal sige ting til, hvis ikke hele landsbyen skal have det at vide. De ser dog ikke dette tætte kendskab til hinanden som et decideret problem (Fokusgruppe 1: 7.43). Som Ingeborg fortæller: 
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”(…) jeg har for eksempel boet over for mine forældre i 40 år, og der er også nogen, 
der har sagt, jamen hvordan kan du det? Det kan jeg sagtens, jeg låser bare døren og 
ruller gardinerne ned, og så er jeg mig selv. Altså, værre er det ikke.” (Fokusgruppe 1: 
8.02). 
Beboerne gør også opmærksom på, at man helt selv bestemmer, hvor meget man har lyst til at være en del af dette tætte fællesskab. Det er ikke et krav som beboer, at man skal være en aktiv del af fællesskabet i landsbyen. I landsbyen respekterer man, at nogle folk har valgt at bosætte sig på landet, fordi de gerne vil være sig selv og komme langt væk fra alting (Fokusgruppe 1: 47.36). Dette uddybes i følgende samtale: 
IW: ”Hvem deltager i sådan nogle fester? Er det alle?” 
Eva: ”Jeg synes, alle de gør.” 
Lene: ”Alle har mulighed for det.” 
IW: ”Er der nogen, der ikke deltager?” 
Lene: ”Ja, der er nogen, der vælger det fra.” 
IW: ”Hvad tror i, at det skyldes?” 
Lene: ”Jamen, jeg tror, at de har valgt at bo her fordi, at de netop nyder freden og 
roen.”  
Ingeborg: ”Og vil være sig selv. Og det får de så også lov til.” 
Maiken: ”Det er der også plads til.” (Fokusgruppe 1: 38.18) 
I Manna‐Thise er der altså også beboere, som ikke ønsker at deltage i de sociale aktiviteter. Der vises forståelse for, at folk flytter til landet for at få frihed og luft, og ikke for at være en del af det sociale netværk (Fokusgruppe 2: 54.45). Men det skal pointeres, at der blandt dem, vi snakkede med, blev lagt meget stor vægt på netop dette netværk som en kilde til landsbyens nuværende positive situation.  
Mange landsbyers tilbagegang og forfald  kan forklares som et resultat af nedgående indbyggertal. Der ses ofte tendens til at unge søger væk fra landsbyerne for at studere og ikke vender tilbage, hvilket medfører at en del af den sociale kapital forsvinder (aau.dk).  De unge i Manna‐Thise beskriver, hvordan de også ønsker at forlade byen og prøve at bo i en større by, når de er færdige med folkeskolen (Appendiks 2). Der er nogle muligheder og fristelser i storbyen, som mange unge tiltrækkes af, og vi fik en også fornemmelse af, at de voksne i Manna‐Thise har en stor forståelse for de unges udlængsel (Fokusgruppe 1: 5.37).  
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I modsætning til mange andre landsbyer oplever borgerne i Manna‐Thise dog at mange af de unge vender tilbage, når de slår sig ned og stifter familie. I fokusgrupperne forklares denne tendens ud fra det stærke netværk i byen. Mange, der har været væk fra byen i nogle år, ønsker at vende tilbage for at blive en del af det tætte og nære landsbyliv, de er vokset op i og derved er bekendte med (Fokusgruppe 1: 9.50). Nogle af de værdier og oplevelser der har præget de unges opvækst manifesterer sig gennem en søgen tilbage til ”rødderne”. Erfaringerne fra barndommen vægtes og bringes videre gennem de valg, der tages i det voksne liv.  Nærheden og det stærke sammenhold er altså en vigtig ressource, der er med til at sikre landsbyens reproduktion. 
Sammenholdet og netværket i byen skaber desuden forudsætning for, at byen og borgerne kan mødes om fælles projekter, hvilket igen kan være med til at udvikle byen. Landsbyprojekterne, som f.eks. et konkret samarbejde omkring opførelsen af landsbyens multihal og en fælles kamp for at få oprettet en børnehave i byen (Fokusgruppe 1: 4.04), er eksempler på projekter, der er med til at styrke følelsen af sammenhold imellem beboerne i landsbyen. Disse landsbyprojekter får beboerne til at stå sammen, og det styrker fællesskabet. I fokusgrupperne gav beboerne endvidere også udtryk for, at der til hver en tid vil være opbakning omkring fremtidige landsbyprojekter og initiativer, som opstår i forbindelse med f.eks. kommunale tiltag, der potentielt vil kunne true landsbyens fremtid. Dette ses eksempelvis i en samtale omkring en eventuel skolelukning: 
Ingeborg: ”(…) men hvis de begynder at røre ved mere, så er der en friskole.” 
Lene: ”Og det tror jeg på, at det skal man lytte til, fordi det vil skolen selvfølgelig 
bakke op omkring, det vil idrætslivet selvfølgelig bakke op omkring, det vil det 
private. Det vil alle mennesker bakke op om, tror jeg.” 
Ingeborg: ”Det er jo ikke kun dem, der har børn i skolen. Det gælder jo også vi andre. 
Det er jo samfundet, det dør ud.” (Fokusgruppe 1: 4.56). 
Da vi besøgte Manna‐Thise, florerede der rygter omkring en mulig skolelukning. I den forbindelse oplevede vi et brændende engagement og en bred mobilisering mod de mulige kommunale tiltag (Fokusgruppe 2: 11.42).  Der tegner sig her et billede af, at byens beboere i høj grad er gode til at samle deres sociale kapital i et forsøg på at modsvare strukturelle udspil, som går imod deres interesser. Dette kan ses som en væsentlig ressource i forhold til den fremtidige udvikling i byen. At de er gode til at stå sammen, og udfordre det politiske og administrative system, kan medvirke til at styrke deres position i feltet og giver dem potentielt mulighed for at udfordre de udefrakommende tiltag. 
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Beboerne i Manna‐Thise er godt klar over, at fællesskabet er en vigtig ressource i byen, da byen uden dette vil være en landsby uden initiativer og social kapital. Sammenholdet i Manna‐Thise kan altså forstås som en af de væsentligste ressourcer, der er i landsbyen og er med til at holde byen kørende (aau.dk). Det tætte sammenhold mellem beboerne gør, at Manna‐Thise udadtil kommer til at fremstå stærkere og som en samlet enhed, hvilket fremmer landsbyens position i feltet. 
6.2.2 Lokalt engagement Mange af de førnævnte landsbyprojekter sker også i kraft af byens mange engagerede borgere, der brænder for byen, og som arbejder hårdt for at udvikle den. Der foregår derfor en masse i byen. Aktiviteterne sker hovedsageligt i forlængelse af byens mange forskellige foreninger2. Beboerne fortæller, hvordan foreningerne i byen står bag de mange arrangementer: 
IW: ”Hvem er det, der primært står for de sociale arrangementer?” 
Ingeborg: ”Det er de forskellige foreninger.” 
Inge: ”Det er vel idrætsforeningen og borgerforeningen og…” 
Ingeborg: ”Pensionistforeningen. De har også torsdagstræf.” 
(….) 
Eva: ”Ja, foreningerne er med til at holde sammen på byen.” 
Inge: ”Ja meget, vil jeg sige” 
Lene: ”Jeg tror, hvis vi ikke havde borgerforeningen og idrætsforeningen, så var det 
svært. Hvor skulle grundlaget så være til at holde sammen på ting?” (Fokusgruppe 1: 
41.03 og 42.05) 
Det store engagement i byens foreningsliv kan ses som en af de vigtigste elementer for landsbyens udvikling (aau.dk). Søren nævner også betydningen af det store engagement blandt beboerne:  
”Og så er det også fordi, at der er en masse ildsjæle her oppe. Der sker en masse ting 
alligevel. Selvom det er langt ude på landet, så sker der noget.” (Fokusgruppe 2: 
6.13). 
Foreningerne og de såkaldte ildsjæle er altså et vigtigt bidrag til landsbyen, og deres arbejde er med til at styrke følelsen af sammenhold i byen. Man kan samtidig sige, at foreningerne er en stor del af drivkraften bag landsbyens liv. Foreningerne skaber rum for, 
                                                             
2 For information om de forskellige foreninger i Manna-Thise henvises til www.manna-thise.dk 
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at det sociale liv i landsbyen kan blive ved med at blomstre og reproducere sig selv. Det nære kendskab beboerne imellem bliver også styrket gennem de forskellige initiativer, som foreningerne tager. I vores møde med borgerne i Manna‐Thise oplevede vi netop dette engagement blandt dem, vi talte med. Den positive stemning og det store gåpåmod, vi oplevede i byen, efterlod os med et indtryk af en by som er drevet frem af lang række engagerede personer, hvis glæde og lyst smitter af på hele landsbyen. Foreningslivet og det store engagement er altså også en af de væsentlige kapitalformer i Manna‐Thise. Dette ses både i forhold til de beboere, der er medlem af de forskellige foreninger, men også for resten af landsbyen i kraft af foreningernes arbejde og engagement omkring de sociale arrangementer i byen.  
Beboernes opfattelse af hverdagslivet i landsbyen er, at byen har mange iboende kvaliteter. Mange af de aktiviteter, der finder sted, og de iboende ressourcer er centreret omkring det tætte sammenhold og den stærke sociale kapital, der er i det lille lokalsamfund. Det tætte kendskab til landsbyen og kendskabet borgerne imellem er med til at facilitere og igangsætte en masse relevante ressourcer, som landsbyen nyder godt af, og som kan karakteriseres som nogle af de primære drivkræfter bag landsbyens liv.  
6.3 Mødesteder Efter at have fremlagt beboernes hverdagsliv i Manna‐Thise, vil det følgende afsnit opridse de fysiske mødesteder, hvor landsbylivet konkret udspiller sig. Dette gøres for at kortlægge, hvor byens beboere samles, hvorved der opnås en forståelse af, hvordan det sociale liv i byen fungerer. Samtidig giver dette et bredere perspektiv på, hvilke stedbundne ressourcer og kvaliteter byen besidder, og dermed påpeges, hvordan disse stedbundne ressourcer skaber rammerne for landsbyens sociale kapital og liv. Afsnittet vil gennemgå fire primære mødesteder, som danner rammerne om beboernes hverdagsliv, og vil desuden indeholder en refleksion over, hvordan fortællinger om konkrete steder i byen kan bidrage til en styrkelse af en samlet landsbyidentitet. 
6.3.1 Multihallen Både i de to fokusgrupper og i workshoppen med 7. klasse fremhæver stort set alle deltagere multihallen som et sted, hvor man kommer tit. Dette sker både i forbindelse med idræt, men også i forbindelse med de mange andre aktiviteter, der sker i hallen, og på grund af det sociale samvær, som hallen muliggør. Eva udtaler: ”Jeg kan godt lide, at 
komme oppe i hallen, jeg synes, at der altid er sådan en god stemning.” (Fokusgruppe 1: 21.43). I multihallen er der altså rart at være, og der finder mange uformelle møder sted, 
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hvor beboerne interagerer med hinanden.  Mange af de sociale arrangementer, der er i Manna‐Thise, finder sted i multihallens lokaler. Disse arrangementer trækker store dele af landsbyens befolkning til, både når det er i forbindelse med idræt, f.eks. håndboldsøndage og zumbaaftener (Fokusgruppe 1: 26.44), og ved de store årlige fester, hvor langt de fleste beboerne deltager. I begge fokusgrupper bliver der talt varmt om de mange aktiviteter, arrangementer og stemningen i multihallen: 
”(...) mine børn går her ikke, men jeg synes, det er skide hyggeligt, når der er nogle 
store arrangementer her nede.” (Fokusgruppe 1: 25.00). 
”Så er der fastelavnsfest, og så er det juletræer. Så er man med der, og så er der 
forårsfester. Ikke kun for at deltage, men der er jo også nogle, der skal hjælpe til. Der 
er jo også nogen, der skal rydde op og… så er der bakkebal, og så er der oktoberfest 
(…) Jamen tænk hvis der var mere, så var der slet ingen, der var mand og kone her 
oppe til sidst.” (Fokusgruppe 2: 51.07). 
Hallen er et sted man altid kan møde op og finde andre mennesker hvis man savner sociale samvær: 
 ”(…) man møder altid nogen her oppe. Der er altid folk her. Så hvis man har lyst, er 
der altid nogen at snakke med.” (Fokusgruppe 2: 21.26). 
”(…) klubhuset og hallen – det er der alt det sociale er.” (Fokusgruppe 1: 22.30). 
Også alle eleverne i workshoppen markerede multihallen som et af de steder, de syntes godt om i landsbyen (Appendiks 2).  Man kan altså se multihallen som et af de centrale mødesteder i Manna‐Thise for alle aldre i byen. Den fungerer som en stærk ressource og er med til at skabe rum for landsbyens sociale kapital. Samtidig er hallen også noget særligt for beboerne, da de selv har været med til at bygge og finansiere dele af hallen. På den måde er multihallen, som tidligere nævnt, blevet til et landsbyprojekt, som mange af beboerne støtter op om og benytter, og der er opstået en helt speciel ejerfølelse og et sammenhold, fordi beboerne er 
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stolte over at have bygget den op selv.  Ejerfølelsen til hallen er derfor endnu en grund til, at multihallen er blevet et naturligt centrum for beboerne i Manna‐Thise. Den bidrager positivt til en styrkelse af landsbyidentiteten, og derved skabes et naturligt sammenhold i byen. I forbindelse med vores besøg i Manna‐Thise benyttede vi selv klubhuset, der ligger i forbindelse med Multihallen. Vi oplevede et utroligt levende og åbent miljø, der i høj grad er mulighedsskabende. Der foregår en lang række aktiviteter i lokalerne og i hallen, og det er nemt at få lov til at lave private arrangementer. Vi tilbragte en hel aften i klubhuset i forbindelse med vores fokusgruppeinterviews, og inden for det tidsrum oplevede vi, hvorledes mange forskellige mennesker brugte bygningerne. Dels til idrætsaktiviteter og sociale aktiviteter (hygge med øl og kaffe) og dels som tilfældigt mødested mellem mennesker. Hallen fungerer som et mødested i forbindelse med forskellige former for aktivitet, og hallen ansporer derved også den sociale sammenhængskraft og kapital i byen. Hallen er derfor en vigtig ressource i Manna‐Thise. 
6.3.2 Området omkring skolen Et andet sted, hvor beboerne i Manna‐Thise mødes, er området omkring skolen, som ligger lige ved siden af multihallen. Dette område består af skolen, fritidsordningen og børnehaverne. Arealet er et naturligt samlingspunkt for børnene og dermed også deres forældre, når de bringer og henter deres børn. Som Jeppe forklarer det: 
”Og så skolen, ja skolen og børnehaveområdet, fordi der har vi jo så to små der 
bruger både børnehave og fritidsordningen, så der kommer vi jo hver dag. Det er 
altid hyggeligt og dejligt at komme deroppe, og der møder man også lige nogen og 
får lige en snak i porten og ja… det er rigtig godt.” (Fokusgruppe 2: 22.24). 
På den måde bliver det også et af de mere centrale mødesteder i Manna‐Thise, hvor der dagligt er aktivitet hele året rundt. Som Lisbeth fortæller: ”Jeg synes det [skolen], er 
livsnerven her i byen. Og jeg møder rigtig rigtig mange mennesker hver dag.” (Fokusgruppe 2: 15.48). Samtidig bliver skolens område også af og til brugt til sociale arrangementer, hvor landsbyens beboere også uformelt mødes med hinanden:  
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”Jeg kommer ikke så meget på skolen i og med, at jeg ikke har nogen børn i 
fritidsordningen (…) Jeg kommer der ikke, men jeg kan godt lide at være der, når der 
er skolefester, og hvad der ellers måtte være. Så er jeg der.” (Fokusgruppe 2: 17.08). 
Samtidig bliver det også påpeget i fokusgrupperne, at det ikke primært er skolen, der står for de sociale arrangementer i landsbyen. Det er ikke nødvendigt, da de andre foreninger i byen primært står for disse. Skoleområdet fungerer, ligesom multihallen, også som et knudepunkt for det sociale liv i byen. Det foregår hovedsagligt på den måde, at byens forældre afleverer deres børn hver morgen og henter dem igen om eftermiddagen. Der opstår derfor et naturligt møde mellem Manna‐Thises beboere. Dette betyder, at skolen også er rammeskabende for det sociale liv i byen. Samtidig fungerer skolen også som en vigtig mental ressource i byen. Mange af borgerne fremhæver skolen som en af kilderne til det stærke sociale sammenhold, og de beskriver som sagt skolen som en livsnerve i forhold til byens udvikling. Dette udspringer selvfølgelig af de konkrete aktiviteter, der er på skolen, men kan på sin vis også beskrives som en form for fortælling, hvorigennem landsbybeboerne forsvarer og retfærdiggør byens nuværende form. De kan ikke forestille sig, hvorledes byen skulle kunne fungere uden en skole, og kan ikke overskue, hvilke konsekvenser det vil få, hvis der sker ændringer i de hverdagspraksisser, de kender. Derfor skaber de forklaringer omkring skolens betydning, således at det bliver umuligt at forestille sig en landsby uden skolen. 
6.3.3 Købmanden Den lille Spar‐købmand, som ligger i Manna, er også et af landsbyens mødesteder. Som Eva fortæller:  
”(…) jeg kan også godt lide at komme til købmanden. Det er fordi, der altid er nogen 
at snakke med, og de er som regel også i godt humør, dem der er nede ved 
købmanden, og så kan man sige: ”Nå hvordan går det så med dig, og hvad med 
ungerne?” Jo, jeg synes det er hyggeligt at komme ind til købmanden.” (Fokusgruppe 
1: 21.52). 
Beboerne mødes altså hos købmanden. Det er dog ikke her man gør de daglige indkøb. Man handler i købmanden, hvis man lige står og mangler et eller andet eller som et ”nødstilfælde”, hvor man har glemt at købe noget ind, når man har handlet ind i en af de større butikker i enten Brønderslev eller Aalborg (Fokusgruppe 2: 42.00). Grunden til, at flere af beboerne ikke handler ind i den lokale købmand, er bl.a. på grund af det udvalg 
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købmanden har. I begge fokusgrupper nævner deltagerne, at de ikke tilfredse med vareudbuddet hos købmanden (Fokusgruppe 2: 42.28). Som Lene også fortæller: 
”Nu snakkede du om, at du synes, det 
var skønt at komme til købmanden. 
Det synes jeg også, men jeg synes 
bare ikke, at deres udvalg er i orden. 
Jeg synes, det er svært at være sikker 
på, at man kan gå hen og få nogle 
friske grøntsager og få det, man 
gerne vil have. Og det generer mig, at 
jeg ikke kan være sikker på, at hvis nu 
jeg venter med at handle, til når jeg 
kommer hjem, så kan jeg få det jeg 
skal have.” (Fokusgruppe 1: 32.33). 
Købmanden fungerer også som mødested for den yngre generation, men ikke på samme måde som den gør for de voksne. Eleverne i 7. klasse fortæller, at de bruger købmanden som et sted, hvor de mødes med deres venner og andre unge i landsbyen. Der er blevet stillet et par bænke og borde op foran købmanden, hvor de sidder og snakker med hinanden. Man behøver ikke nødvendigvis at købe noget inde hos købmanden for at være med, men ofte køber eleverne slik og sodavand, som de spiser sammen med deres venner (Appendiks 2).  Købmanden er ikke i sig selv en stærk ressource. De fleste i byen er ikke afhængige af at handle der, men benytter kun stedet i forbindelse med små indkøb. De er vant til at skulle bevæge sig over længere afstande for at ordne praktiske ting i hverdagen, derfor ville en lukning af købmanden ikke have mage konsekvenser for de enkelte beboeres hverdag. Samtidig er det væsentligt, at købmanden fungerer som socialt samlingspunkt, særligt for de unge. Derfor kan stedet godt ses som en ressource, da købmanden netop er med til at styrke det sociale liv i byen. 
6.3.4 Åen Åen, der ligger i den sydlige udkant af landsbyen, fungerer også som et mødested, dog primært for den yngre del af byen. Ved åen er der også opsat borde og bænke, som man kan sidde på. Eleverne i 7. klasse fortæller, at de er kommet nede ved åen siden de selv gik i 4.‐5. klasse. Som en af eleverne fortæller, så køber man ofte lidt snack ind ved købmanden, som man tager med ned til åen og spiser der (Appendiks 2). Åen bliver dog 
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primært brugt om sommeren. Selvom det som hovedregel er den yngre generation i landsbyen, der mødes ved åen, så sætter de ældre generationer også pris på stedet: ”Et af det bedste 
steder jeg synes der er her, det er nede 
ved åen” (Fokusgruppe 1: 21.16). De voksne anerkender åen som et vigtigt mødested og bruger også af og til stedet selv, som det fremgår af den følgende samtale: 
Eva: ”Der har jeg så skrevet pavillon på, fordi så mener jeg… så hvis man laver den 
her nede ved åen i stedet for, så kan de få lov til at sidde her nede i stedet for.” 
Maiken: ”De sidder også nede ved åen i forvejen.” 
Eva: ”Ja. Så kan de lige så godt få et sted at være ikke? (…) Altså, det kan vi se, de 
samles der nede ved åen, og så kan man jo give dem nogle muligheder for at være der 
(…) Og så har de så travlt med, at det er de unge mennesker, der sidder der nede og 
drikker øl. Sidste år hvor mig og Lucky var ude at gå tur på et tidspunkt. Der var det 
sgu pensionisterne, der sad der nede og drak øl. Og så sagde jeg til dem, hov hov, i 
skal huske at gå hjem kl. 22, ellers kan de ikke sove her oppe. He he. Men altså, det er 
et sted, hvor folk de samles.” (Fokusgruppe 1: 1.06.23) 
Samtalen viser tydeligt, at åen er et vigtigt mødested for byen uanset alder. Steder som disse er med til at samle byens beboere, da de her kan være sociale og samtidig skabe fællesskab.  
De centrale mødesteder i Manna‐Thise fungerer som det sociale fundamentet i byen og danner ramme om landsbyens sociale kapital. Den store fællesskabsfølelse og de mange aktiviteter, der er tilknyttet byens primære mødesteder, er med til at højne det sociale liv i byen. Fælles for de fire området i byen er, at de binder byens sociale liv sammen. De er med til at bringe byens borgere tættere sammen og højne den fællesskabsfølelse, der er i byen. Uden især multihallen og skoleområdet ville det sociale liv i byen se helt anderledes ud. Man må forvente, at borgerne i forlængelse af eksempelvis en lukning af multihallen ville flytte mange af deres aktiviteter til steder udenfor Manna‐Thise. Derved ville det sociale liv blive flyttet ud af byen og et væsentligt fundament for byens sammenhængskraft ville forsvinde, og det ville blive sværere at holde sammen på byens 
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sociale liv og opretholde sammenholdet.  
6.3.5 Kapselpladsen I forbindelse med diskussionen af de fysiske steders betydning for det sociale sammenhold, kan et andet element inddrages. De små historier, der er knyttet til forskellige steder i landsbyen, er med til at styrke tilhørsforholdet til Manna‐Thise. Et eksempel på et sted med stor symbolværdi er ”Kapselpladsen” i Thise. 
Maiken: ”Så har jeg skrevet kapselpladsen. Det er mit ynglingssted (…) Det var fordi, 
jamen, jeg ved ikke en gang, hvem det var?” 
Ingeborg: ”Jo det var Karl Emil.” 
Lene: ”Han solgte juletræer, og han drak mange øl.” 
Ingeborg: ”Ja og snaps for at holde varmen.” 
Maiken” Ja og så smed han bare kapsler der oppe. Og den dag i dag kan man stadig 
finde sådan nogle tudsegamle kapsler. Og det synes jeg bare er så hyggeligt der 
oppe.” 
Eva: ”Der kommer vel også nye til.” 
Maiken: ” Ja ja, det gør der. Så er det ligesom også blevet et holdested for andre. Hvis 
der lige er nogen, der skal ud og nyde naturen og have en øl eller et eller andet. Så 
kører man der op.” (Fokusgruppe 1: 27.09). 
Disse små historier bliver påpeget som en charmerende ting ved livet i landsbyen og kan ses som en væsentlig kapitalform. De er med til at styrke sammenholdet i byen, og beboerne får igennem fortællinger om sådanne steder en fælles historie, hvilket bidrager til en fælles identitetsfølelse i landsbyen. Dette er også med til at skabe et stærkt netværk og på den måde et stærkt fundament for den sociale kapital. I den forbindelse kobles alle landsbyens beboere til hinanden. Dette gælder også dem, som ellers ikke deltager i de sociale aktiviteter. På den måde er disse fortællinger meget væsentlige for byens sammenhængskræft og kan fungere som et bindeled mellem alle byens beboere. 
6.4 Landsbyens fremtoning Gennem beboernes udtalelser fremstår den omgivende natur og byens fysiske beskaffenhed i form af eksempelvis arkitektoniske og infrastrukturelle kvaliteter som væsentlige for byens udvikling. I dette afsnit vil vi derfor beskrive borgernes syn på de landskabsmæssige kvaliteter og det overordnede bylandskab. 
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6.4.1 Landskabet omkring Manna‐Thise Udover det tætte sammenhold, foreningslivet og de sociale mødesteder fremhæver beboerne også landskabet som en positiv ressource i landsbyen. De specielle naturskønne områder som omgiver Manna‐Thise er noget, alle beboere sætter stor pris på, og det medvirker til, at landsbyen er dejlig by at bo i. Eksempelvis bliver Thise bakker fremhævet som vigtige for beboerne både for de yngre og for de ældre genrationer. Som Lene fortæller: ”Bakkerne er jo perfekte. (…) Sommer, vinter, forår – det er jo rigtigt godt.” (Fokusgruppe 1: 23.13). I begge fokusgrupper kommer det også til udtryk, at bakkerne bruges dagligt, f.eks. til at lufte hunden eller til at gå en tur for at nyde naturen: ”Jeg er i 
bakkerne hver dag med hunden. Vi fiser rundt, både den ene og den anden vej.” (Fokusgruppe 2: 16.20). Dette bevidner, at bakkerne kan bruges til aktiviteter hele året rundt. Det fremgår tydeligt, at specielt de voksne beboere i landsbyen bruger landskabet og naturen som andet og mere end bare noget kønt at se på. For mange er naturen en af grundene til, at netop Manna‐Thise er en god og dejlig landsby at bo i, og naturen bliver også brugt til at stresse af fra en travl hverdag. Flere af de voksne nævner også friheden og det, at der er ”højt til loftet” som positive ting ved landsbylivet, hvilket igen er med til at understrege, at naturen og landskabet har stor betydning for landsbyens beboere. Eksempelvis nævner Lisbeth, at hun bruger naturen og specielt skoven til at finde sig selv: 
”(…) jeg elsker naturen. Gå en tur deroppe. Det gør et eller andet ved mig, jeg er i en helt 
anden verden.” (Fokusgruppe 2: 15.55). 
De unge i byen har også et godt forhold til naturen. Eleverne i 7. klasse nævner bakkerne som perfekte til f.eks. at kælke i om vinteren. Under den ene øvelse i workshoppen karakteriserede flere af eleverne steder, som var relateret til landskabet og naturen, som steder de godt kunne lide i landsbyen (Appendiks 2). En af eleverne mente, at den plads og den frihed, som man kan opnå i den omkringliggende natur, var noget af det bedste ved Manna‐Thise. Derudover fortalte en anden elev, at hun bruger det frirum, som hun finder i naturen som et sted, hvor hun kan tænke over tingene. Samtidig bliver naturen og det omkringliggende landskab også en naturlig del af den måde, eleverne bruger landsbyen på (Appendiks 2). Det bliver naturligt for dem at samles og mødes i naturen.  Landskabet og naturen, der ligger omkring Manna‐Thise, ser beboerne altså som en meget vigtig kvalitet, som har en positiv effekt på landsbylivet. Samtidig er naturen også noget, beboerne kan være fælles om. Landsbyer med en betydelig høj naturkapital har en fordel i forhold til landsbyer med en mindre naturkapital (Møller 2010). Det betyder i bund og grund, at Manna‐Thise har lettere ved at tiltrække nye beboere, da folk, som bosætter sig i landsbyerne, for det meste er interesserede i at bo tæt ved unikke 
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naturomgivelser. Herved kan byens specielle naturomgivelser ses som en væsentlig kapitalform, der med fordel kan medvirke til byens fremtidige udvikling. 
6.4.2 Bylandskabet  Det er ikke blot de landskabsmæssige omgivelser, men også byens fysiske beskaffenhed og fremtoning, der fremstår som en vigtig ressource. Vores indtryk af byen og særligt Thise‐delen var, at den overordnet set var meget velholdt. Med undtagelse af nogle få faldefærdige huse fremstod byen som en hyggelig landsby med snoede gader og tætliggende, idyliske landsbyhuse.   Beboerne sætter pris på Manna‐Thises fremtoning, men mener dog også, at der er nogle ting som kan forbedres i forhold til selve landsbyens udseende. Eksempelvis bliver det fremhævet, at der er nogle faldefærdige huse i byen, som enten burde rives ned eller renoveres (Appendiks 2; Fokusgruppe 1: 29:43). Man ser en tendens til, at mange landsbyer grundet manglende interesse i det fysiske kommer ind i en såkaldt ”dødsspiral”, hvor landsbyerne bliver stemplet som ”taberbyer” og ikke kan lokke nye beboere til, fordi det fysiske udseende simpelthen ikke er i orden (Møller 2010). Den travle hverdag og mobilitetsmuligheder kan være årsag til, at boerne i landsbyerne er ”ligeglade” med udseendet, og at de ikke har samme forhold til landsbyen som man havde før i tiden, hvilket betyder, at det fysiske ikke bliver vedligeholdt (aau.dk; dr.dk). Dette stemmer dog ikke overens med det billede, vi har opnået gennem samtale med landsbyens beboere. De er klar over problemet med bygningerne, og de vil gerne have revet dem ned hurtigst muligt. Eksempelvis siger en af eleverne fra 7. Klasse, at hun mener, at byen ville blive pænere hvis der blev bygget et nyt hus efter det andet var revet ned (Appendiks 2), hvilket viser, at selv de unge i byen er bevidste om problemet. I fokusgrupperne nævnes det også, at det er et problem i den nordlige del af Thise, hvor der er en del faldefærdige huse (Fokusgruppe 1: 31.00). 
Derudover fortæller beboerne også at der nogle helt basale ting, som f.eks. veje og cykelstier i landsbyen som kunne forbedres: 
”Et skodsted, det er vejen i Thise [Jens Thise Vej], det er simpelthen (…) hele vejen op 
igennem Thise. Der holder biler over det hele, og der i huller i vejen. Det er 
simpelthen skod.” (Fokusgruppe 1: 29.20). 
Dette bliver bekræftet af flere andre fra fokusgrupperne (Fokusgruppe 1: 29.52; Fokusgruppe 2: 1.08.50). Vejen er dårlig på flere forskellige måder, bl.a. nævner en af eleverne, at der ikke er nogen cykelsti, samtidig med at der er mørkt og at bilerne kører 
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hurtigt (Appendiks 2).  Beboerne er altså bevidste om hvilke dele af byen, som kan forbedres. Derudover er beboerne interesserede i at byen har et smukt ydre, da de er klar over at det er en vigtig del for eventuelle tilflyttere, og ikke mindst for dem selv. Samtidig ser de det som et problem, at vejen der går mellem de to byer, ikke er i orden, hvilket giver god mening, da det er her de fleste aktiviteter foregår. 
De naturskønne omgivelser er en kvalitet ved byen, som både unge og voksne beboere fremhæver. Det kan ses som en vigtig ressource for byen, at den ligger som den gør. Thise bakker er med til at skabe et godt indtryk af byen som et smukt og unikt sted, hvor der er rart at være og med gode udfoldelsesmuligheder. Byens udseende er også et vigtigt element, hvis byen ønsker at fremstå som et rart og attraktivt sted. Dette er noget beboerne er bevidste om. De ønsker, at Manna‐Thise også i fremtiden skal være en velholdt by, og er derfor meget opmærksomme på faldefærdige huse og rønner i byen. 
6.5 Opsamling I dette kapitel har vi kortlagt hvilke ressourcer, der gør sig gældende i Manna‐Thise. De ressourcer beboerne fremhæver gennem de to fokusgrupper og workshoppen skal ses i relation til den særlige landsbyidentitet, som delvist er skabt gennem deres egen forståelse af andres opfattelser af landsbylivet og en afstandtagen til andre livsstile. Gennem dette retfærdiggør og forklarer de deres valg af livsstil. Samtidig er beboernes opfattelser påvirket af det liv, de lever i Manna‐Thise. Gennem hverdagen, det sociale fællesskab, de fælles historier og de fysiske rammer, der alt sammen er med til at skabe byen, bliver beboernes opfattelser af det gode landsbyliv løbende udviklet. Det er på baggrund af dette, at beboernes vægtning af kvaliteter og ressourcer skal forstås. Gennem analysen har vi erfaret, at de væsentlige elementer og kvaliteter, der er i Manna‐Thise og i byens hverdagsliv, er samlet omkring to overordnede ressourcer, som går hånd‐i‐hånd, nemlig det tætte sociale liv og de fysiske holdepunkter. Beboerne i Manna‐Thise sætter stor pris på det nære sammentømrede sociale liv, der er beboerne imellem. Derudover er det også en væsentlig kvalitet, at der i Manna‐Thise er de fysiske rammer tilstede, som gør det muligt, at det sociale liv kan udfolde sig. Både konkrete fysiske steder i byen og de omgivelser, der omkranser byen, er med til at styrke beboernes tilhørsforhold og derved det tætte sammenhold. Samlet set er det disse to elementer, som er med til gøre Manna‐Thise til et meningsfyldt sted for beboerne, samtidig med at de giver byen liv og driver den fremad.  
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7 POTENTIALER OG BARRIERER 
Vi har i de to forrige analysekapitler set på hvilke strukturelle rammer, der har indflydelse på udviklingsmulighederne i Manna‐Thise, og vi har med udgangspunkt i beboerne kortlagt hvilke ressourcer, som er til stede i landsbyen. Disse to analysedele har givet os den nødvendige forståelse af hvilke forhold, der gør sig gældende i feltet. I dette afsnit vil vi sammenholde hovedpointerne fra de to foregående analysedele. På den måde vil vi påpege hvilke potentialer og barrierer, der gør sig gældende i forbindelse med den fremtidige udvikling af byen. Derudover vil vi inddrage ny viden fra vores empiri, der er relevant for en dybere forståelse af de potentialer og barrierer, der har indflydelse på feltet. Med udgangspunkt i den viden vi har opnået gennem de to foregående analysedele vil dette kapitel bliver bygget op omkring to hovedfokus. Først vil der blive taget fat i de potentialer og barrierer, der knytter sig til de planmæssige hensyn og rammer, som har betydning for området omkring Manna‐Thise. Dernæst vil vi tage fat i det sociale liv og sammenhold i byen og de potentialer og barrierer, der kan ses i forlængelse heraf. 
7.1 Bymønster og beliggenhed Manna‐Thise er i det kommunale bymønster blevet udpeget som en lokalby. Denne klassificering fastsætter nogle rammer for, hvordan Manna‐Thise i fremtiden kan udvikles. Af første analysedel fremgik det, at byen ikke skal vokse uforholdsmæssigt. Der skal i stedet være fokus på at bevare de allerede tilgængelige tilbud, som byen er i besiddelse af. Byen kan altså ikke vokse uhæmmet, og der er heller ikke ubegrænsede muligheder for udvidelse af erhverv i form af f.eks. detailhandel. Dette kan betragtes som en barriere for byens udviklingsmuligheder. Samtidig kan dette dog også fremhæves som et af landsbylivets potentialer. Beboerne påpeger netop, at en af de centrale kvaliteter ved landsbylivet er det nære samfund, hvor alle kender alle. Beboerne i Manna‐Thise har valgt at bo i byen pga. de kvaliteter, som de mener, et liv på landet indebærer. Ved at begrænse byens udviklingsmuligheder kan de kvaliteter som er iboende i landsbyen bevares. Der er desuden nogle konkrete betingelser, der gør sig gældende for Manna‐Thise, som hænger tæt sammen med de fysiske rammer, der omgiver byen. Manna‐Thise er omgivet 
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af skøn natur, hvilket påpeges af beboerne som en af de væsentlige kvaliteter ved at bo i byen. Særligt Thise bakker og åen ved Manna bliver fremhævet som nogle rekreative om‐råder, der gavner byen og gør den attraktiv, både for nuværende og fremtidige beboere. Manna‐Thises placering i landskabet bliver derved en kvalitet ved byen og dermed en af byens ressourcer.  Samtidig skaber landskabet dog også nogle potentielle begrænsninger for byen. Af før‐ste analysedel fremgik det, at de overordnede nationale politikker omkring beskyttelse af natur påvirker planlægningsrammerne for Manna‐Thise. Naturområderne omkring og imellem de to byer Manna og Thise er præget af naturbeskyttelseslinjer af forskellig art, hvilket betyder, at der ikke kan bygges i området uden dispensationer. Desuden er store dele af området i og omkring byen udpeget som værdifulde kulturmiljøer hvilket betyder, at områderne gennem kommuneplanrammerne er underlagt nogle arkitektoniske hensyn. Dette er med til at bevare byens og landskabets fysiske udtryk, men begrænser samtidig de fremtidige udviklingsmuligheder.  Netop disse strukturelle rammer og byens rolle i bymønsteret sætter altså nogle be‐grænsninger for, hvad kommunen kan give beboerne i Manna‐Thise og omegn lov til i for‐hold til f.eks. udbygning, nybygning og erhverv. I den forbindelse oplevede vi, at Manna‐Thises beboere ikke altid forstår eller er enige i disse hensyn. Bl.a. kommer dette til udtryk i anden fokusgruppe, hvor Jens udtrykker stor utilfredshed med, at han ikke kan udvide sit landbrug pga. nogle restriktioner i forbindelse med en gravhøj i området. I en forbindelse påpeger han, hvor vigtigt han mener, det er, at kommunen satser på mere erhverv i områ‐det (Fokusgruppe 2: 1.33.57). Herigennem bliver det tydeligt, at der kan opstå uoverens‐stemmelser mellem kommunens handlerammer og beboernes ønsker. Disse uoverens‐stemmelser bunder dels i, at borgerne har et manglende kendskab til kommunens reelle handlerum og dels i, at der ligger nogle grundlæggende forskellige forståelseshorisonter og traditioner til grund for de prioriteringer. Disse kommer til udtryk gennem planlæg‐ningsrammerne både på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. Disse forståelseshori‐sonter og traditioner stemmer ikke altid overens med de enkelte borgeres forståelser og interesser. I forlængelse af dette oplever nogle borgere derfor, at de hensyn, der er imple‐menteret gennem kommunens planlægningsrammer, er stærkt begrænsende. Dog gør det sig gældende, at disse begrænsninger i sidste ende er med til at bevare de iboende kvaliteter ved landsbyen og dens omgivelser, som beboerne anser som væsent‐lige. Derved sikres det, at Manna‐Thise forbliver en attraktiv landsby.  
I kommunens planstrategi fremgår det, at et af indsatsområderne for den fremtidige udvikling i kommunen er de smukke omgivelser. Naturområderne i kommunen skal 
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bevares og gøres tilgængelige for borgerne (Brønderslev Kommune 2007). Den konkrete indsats på naturområdet ser ud til at være blevet lagt ud til dels LAG‐Brønderslev og dels Landsbyrådet, der ved hjælp af puljer fra hhv. stat og kommune yder økonomisk bistand til konkrete udviklingsprojekter i landdistrikterne. I interviewet med de to planlæggere udtrykkes det, hvorledes man i et vist omfang medregner de forskellige landdistriktspuljer i forbindelse med udviklingsprojekter i landsbyerne (Appendiks 3: 393ff). Manna‐Thise har opnået støtte fra både LAG‐Brønderslev og landsbyrådet. I begge tilfælde drejede det sig om et udsigtstårn, som til dels blev finansieret af disse foreninger (Brønderslev.dk 5; lag‐b.dk) Udsigtstårnet er et eksempel på et konkret tiltag, der fremmer brugen af de smukke omgivelser og dermed fremmer de potentialer, der ligger i naturressourcerne omkring Manna‐Thise. Den støtte, landsbyen kan opnå gennem disse foreninger, fungerer som et godt funda‐ment i forbindelse med den fremtidige udvikling af Manna‐Thise. Der kan dog også påpe‐ges nogle barrierer i forbindelse med sådanne puljer. I og med det kræver en ansøgning at opnå økonomisk støtte til et projekt, er det kun dem med de bedste ansøgninger, der løber med de penge, som puljerne råder over (dr.dk). Derfor kræver en sådan landsbyudvik‐lingsmetode nogle ressourcestærke beboere, som er i stand til selv at tage initiativ til pro‐jekter af denne art, hvilket måske udelukker mange landsbyer. Vores opfattelse er dog, at denne form for ressourcer er til stede i Manna‐Thise. Derudover sidder der i begge oven‐stående foreninger repræsentanter fra Manna‐Thise, som må forventes at varetage byens interesser på dette område. Gennem repræsentanterne lettes adgang til og viden om disse puljer for beboerne i Manna‐Thise, hvorved man må antage, at det bliver nemmere for landsbyen at starte og gennemføre sådanne projekter. Manna‐Thise besidder altså nogle landskabsmæssige og bymæssige kvaliteter, og disse kvaliteter bliver gennem både de overordnede og kommunale planlægningsrammer beva‐ret. Kommunens vision om smukke omgivelser bliver i den forbindelse relevant, og kom‐mer på sin vis til udtryk gennem disse hensyn. Gennem LAG‐Brønderslev og Landsbyrådet bliver det desuden muligt for byer som Manna‐Thise at søge støtte til konkrete udvik‐lingsprojekter, der kan fremme de landskabsmæssige kvaliteter, hvilket konkret har resul‐teret i støtte til et udsigtstårn i Thise bakker. Man kan derfor påpege en række potentialer på dette område, som delvist er sikret gennem kommuneplanen. Dog kræver det en del lokalt initiativ, hvis de smukke omgivelser ønskes inddraget mere aktivt i hverdagen gen‐nem f.eks. et udsigtstårn eller en pavillon ved åen, som var et tiltag, der blev foreslået i en af fokusgrupperne (Fokusgruppe 1: 1.05.40).  
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Det ses i forlængelse heraf, hvordan det er lokale initiativer, der er drivkraften for byen, og man må derfor karakterisere det sociale som et vigtigt potentiale i forbindelse med fremtidig udvikling. Dette vil i det følgende blive uddybet yderligere.  
7.2 Det sociale sammenhold Igennem anden analysedel blev det klart for os, at der i Manna‐Thise er en række iboende ressourcer og kvaliteter, som primært er centreret omkring det tætte sociale liv og sammenholdet i byen. I forbindelse med potentialer for den fremtidige udvikling er det stærke sociale netværk en væsentlig styrke. Vi fandt igennem analysen også frem til, at dette nære sociale liv primært bliver drevet frem af foreninger og engagerede borgere. De er byens drivkræfter og er med til at facilitere mange af byens arrangementer og aktiviteter. Endnu en væsentlig styrke ved Manna‐Thise er, at byen også indeholder de nødvendige fysiske rammer, der skal til for, at det sociale liv kan finde sted. På den måde bliver det sociale liv og sammenholdet styrket gennem en vedvarende produktion og reproduktion indenfor byens fysiske rammer.     Tages disse styrker og potentialer i betragtning ud fra et kommunalt perspektiv, kan det ved første øjekast virke som om, at der netop bliver arbejdet for bedre muligheder på dette område. I den kommunale planstrategi har byrådet valgt tre områder, hvor de mål‐rettet vil satse på udvikling. To af områderne er børn & unge, og kultur & fritid (Brønders‐lev kommune 2007: 7). Man kan argumentere for, at ansporing af det sociale liv i lands‐byen hører til her. Den gældende planstrategi er som nævnt i første analysedel et meget visionært dokument, der forsøger at favne kommunens ansvarsområder bredt, og det skal fastslås, at dokumentet er udformet som en politisk vision, og at det kun på overfladen ligger til grund for den konkrete kommunale planlægning.  Som det også fremgår af den første analysedel, er den politiske planstrategi for Brøn‐derslev Kommune ikke noget, som man i realiteten arbejder aktivt inden for i den admini‐strative afdeling. Man er selvfølgelig godt klar over hvilke elementer, kommunalpoliti‐kerne ønsker styrket, men på grund af kommunens økonomiske situation og den kom‐plekse fordeling af arbejdsopgaver, er der ikke en samlet planlægningsmæssig strategi for, hvorledes man fører visionerne ud i livet. Derfor må man have in mente, at planlæggerne i kommunen nødvendigvis har denne økonomiske situation for øje i udformningen af den konkrete planlægning. Dette hensyn kan have som konsekvens, at man lægger en dæmper for nogle nye og anderledes kreative muligheder, som ikke er afhængige af økonomi på samme måde.  
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Den komplekse planmæssige strategi og kommunens økonomiske situation kan altså ses som en barriere, som skaber nogle begrænsninger i forbindelse med den fremtidige udvikling af Manna‐Thise.  Derudover er det også bemærkelsesværdigt i denne kontekst, at der ikke fra kommu‐nens side foreligger prioritering af hvilke udviklingsområder, der er de vigtigste for lands‐byernes fremtid, og hvordan man strategisk vil arbejde for at opnå de mål, man har opsat i planstrategien. Det bliver i høj grad op til de enkelte forvaltninger at administrere lands‐byudviklingen inden for deres enkelte ansvarsområde. Dette betyder, at en samlet indsats for udviklingen af Manna‐Thise negligeres til fordel for enkeltprioriteringer hos instan‐serne. Igennem interviewet med planlæggerne kommer dette også til udtryk:  
”Det er fandeme svært at svare på. Det er som vinden den blæser. (…) der er ikke så­
dan et mål for sådan en vision. Der er ikke sådan en plan, der er fuldstændig enty­
dig… det skulle kommuneplanen principielt være, men man er ikke så glad for øko­
nomi på sådan noget her fra politisk side. Man laver nogle visioner… altså man vil jo 
gerne det hele.” (Appendiks 3: 356ff). 
Som nævnt i første analysedel står Stabsenheden for Udvikling og Planlægning for at varetage de overordnede og tværfaglige kommunale opgaver bl.a. i forbindelse med planlægning og udvikling af kommunens landsbyer. Af vores interview fremgår det dog, at denne stabsenhed i realiteten overvejende arbejder med den fremtidige fysiske udvikling gennem prioritering af kommunens arealressourcer. Dette betyder også, at det i høj grad er arealudlæg, der kan ses som kommunens værktøj til udvikling i landsbyerne. Gennem vores interview med de to planlæggere, bliver dette også tydeliggjort: 
”Det vi kan gøre, vi kan jo skabe nogle gode forhold, finde de rigtige steder at lave 
boliger. Altså, det er jo ikke for sjov man har bygget den vej, der hedder Bakkeskræn­
ten. Det er jo der, der var mest attraktivt ikk’, og det er jo også dér, der ligger nogle 
ganske fine nye boliger, som tiltaler en vis type personer, så kan man jo håbe på, de 
gider gå med i fællesskabet.” (Appendiks 3: 523ff). 
Det slås fast, at det netop er gennem strategiske arealudlæg, at de ønsker at sikre udvikling af Manna‐Thise. Citatet beskriver, hvorledes kommunen gennem dette strategiske udlæg af attraktive boligarealer ønsker at styrke landsbyen ved at tiltrække ressourcestærke personer til områderne, som skal være drivkræfterne bag landsbyen og sikre den fortsatte udvikling af Manna‐Thise. Det skal dog tages i betragtning, at det, at kommunen udstykker attraktive byggegrunde, ikke nødvendigvis tiltrækker personer, 
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som har tid og lyst til at investere tid i landsbyens fremtid.  På den anden side kan kommunens strategi umiddelbart ses som en fornuftig priorite‐ring, når man sammenholder denne med de førnævnte iboende styrker i Manna‐Thise. Det kan ikke afvises, at de personer, som man søger at tiltrække, vil kunne fungere som driv‐kræfter i forhold til den fremtidige udvikling. Det er jo netop de potentielle drivkræfter og det foreningsliv, som de potentielt kan blive en del af, der styrker det sociale liv i byen. Samtidig må man antage, at den målgruppe, som kommunen satser på, besidder en vis økonomisk kapital, som i sidste ende kan bidrage positivt til kommunekassen.  I konteksten af kommunens indsatsområder i forbindelse med landsbyudvikling skal det derudover også pointeres, at kommunen ikke som sådan faciliterer sociale projekter i de enkelte landsbyer: 
”(…) Så, som sådan er det jo ikke noget, vi går ind og tænker over, altså, hvordan den 
her plan kan sikre socialt fællesskab.” (Appendiks 3: 530f). 
Derudover er kommunen på grund af deres økonomiske situation heller ikke i stand til at fungere som facilitator på sociale samlingsprojekter i landsbyerne: 
”Man vil jo gerne have attraktive boliggrunde og erhvervsgrunde i alle vores lokal­
byer. Det er der jo også lagt ud, men ligesom at følge op med de der andre ting, som 
der måske også gerne skal være der, for at folk vil bo der, det er jo meget afhængigt 
af den økonomiske situation.” (Appendiks 3: 363ff). 
I ovenstående fremgår den konkrete strategi og de specifikke indsatsområder omkring udvikling af Manna‐Thise og andre landsbyer i kommunen. I forbindelse med de konkrete udtalelser, planlæggerne kommer med, bliver det interessant at inddrage overvejelser omkring sprogbrug. Udtalelserne giver en fornemmelse af, at de som planlæggere ikke selv til fulde mener, at strategien er optimal. I forbindelse med kommunens visioner på landsbyområdet er planlæggerne meget famlende i deres retorik. Sætningerne bliver afbrudt, og de tør ikke entydigt forklare hvilke prioriteringer, der er på området. Man efterlades med et indtryk af, at dem, der sidder og udfører de konkrete planstrategier, ikke helt selv ser strategien som holdbar: ”Man laver nogle visioner… altså, man vil jo gerne det 
hele” (Appendiks 3: 361), underforstået at man ikke kan det hele. Dette kan ses som en forhindring for den fremtidige udvikling, hvilket underbygges i forbindelse med planlæggernes udtalelse om strategisk arealudlæg som drivkraft for fremtidig udvikling: ”(…) [boliger på Bakkeskrænten] tiltaler en vis type personer, så kan man jo håbe på, de 
gider gå med i fællesskabet” (Appendiks 3: 526f). Udtalelsen kan på sin vis ses som en 
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negligering af deres egen strategi. Man kunne forestille sig, at hvis de var helt overbeviste om strategien, ville de have formuleret sig mere positivt og engageret.  Kommunen lader det altså i virkeligheden været meget op til de engagerede borgere, som arbejder for lokalområdet, at sikre fremtiden i landsbyerne. Det er bl.a. disse borgere, som træder til når kommunen ikke er i stand til gøre de nødvendige tiltag i landsbyerne. Multihallen i Manna‐Thise er et godt eksempel på dette. Opførelsen af multihallen blev til et landsbyprojekt for beboerne, som blev igangsat af nogle af byens borgere.   Udviklingen i Manna‐Thise er altså i høj grad afhængig af de styrker, som allerede fin‐des i landsbyen. Kommunen kan gennem kommuneplanen ikke som sådan fordre dem sociale sammenhængskraft i landsbyen, og kommunens økonomiske situation efterlader begrænsede muligheder for at handle i andre sammenhænge. I stedet forsøger de at til‐trække personer, som i nogen grad kan ses som en styrke for lokalområdet.  Kommunen er altså opmærksom på, at engagerede borgere og livet omkring disse er en af forudsætningerne for den fremtidige udvikling af Manna‐Thise. Dette er også noget, Manna‐Thises beboere er opmærksomme på. I den sammenhæng fremhæves det dog i en af fokusgrupperne, at der er en vis bekymring for den fremtidige sociale sammenhængs‐kraft: 
”Jeg ved ikke om den generation, der kommer efter os, er klar til at køre det her vi­
dere. (…) mange af dem der er drivkræfterne og den frivillige arbejdskraft, det er 
dem, der er på vej til pension. Og så kommer vi andre, som prøver at halse lidt efter, 
men vi har lidt travlt, og puha, de ligger godt nok mange timer heroppe, og vi har 
nok en anden opvækst og vil nok ikke helt suse af sted på samme måde som de der 
halvvejspensionister. Og så ser jeg på dem, der kommer efter os… jeg kan slet ikke fo­
restille mig, når man ser dem læne sig tilbage i stolen og bare vente på det hele. 
Hvordan kommer det til at se ud heroppe, når vi skal til at slippe det til de næste?” 
(Fokusgruppe 2: 1.06.44). 
Man kan altså stille sig kritisk overfor en strategi udelukkende baseret på engagerede borgere til at sikre landsbyens fremtidige udvikling. Den sociale kapital i landsbyerne trues i dag af demografiske forhold, som på mange måde kan have en negativ effekt på landsbyudviklingen. De nye mobilitetsmuligheder gør det muligt for mennesker at være foreningsaktive andre steder, end hvor de bor (aau.dk). I det moderne samfund er det muligt at udøve sit sociale liv andre steder. Man er ikke på samme måde bundet fysisk til sit lokalsamfund, og det er muligt at skabe fællesskaber andre steder og flytte allerede eksisterende fællesskaber ud af landsbyen. Dette kan medføre en negativ effekt på det lokale landsbysamfund, da man prioriterer at være aktiv andre steder. På den måde 
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forsvinder fundamentet for det foreningsliv, der er med til at skabe det sociale liv i landsbyen. Derudover har mange mennesker en travl hverdag, som foregår mange andre steder end netop der, hvor man bor (aau.dk). Derfor er det ikke sikkert, at fremtidige generationer vil have de samme prioriteringer i forhold til, hvordan man bedst muligt udnytter sin fritid i hverdagen, hvilket kan have en negativ effekt på landsbysamfundet.  Det skal dog nævnes, at det ikke er sikkert, at det er denne udvikling, der i fremtiden vil ske. Der er også mange andre elementer, som f.eks. betydningen af den lokale identitet og det lokale kendskab til landsbyen, der spiller ind. Netop dette tilhørsforhold, var noget, der gik igen hos alle dem, vi mødte i Manna‐Thise. Beboerne gav udtryk for at være meget bevidste om deres valg af bosted og de til‐ og fravalg dette har medført. Vi oplevede i mø‐det med beboerne en særlig landsby‐identitet som kom til udtryk gennem fortællinger om ”det gode landsbyliv” og konkrete anekdoter om Manna‐Thise. Herudover oplevede vi, at beboerne retfærdiggjorde deres valg af livsstil gennem en afstandtagen til det, de opfat‐tede som kendetegnende for ”storbylivet”. Alt i alt må beboernes stærke identitetsfølelse og aktive stillingtagen til valg af bosted ses som en væsentlig ressource, der bidrager posi‐tivt til det sociale sammenhold i byen. 
7.3 Opsamling  I dette kapitel har vi undersøgt og sammenholdt de potentialer og barrierer, der gør sig gældende i forbindelse med den fremtidige udvikling af byen. Gennem denne analysedel har vi vist, at byens udviklingsmuligheder påvirkes af en række barrierer. De væsentligste barrierer i forbindelse med dette er kommunens øko‐nomiske råderum, der er medvirkende til, at kommunen er nødsaget til i høj grad at lade udviklingen af det sociale liv i byen være op til beboerne selv.  Vi har desuden vist, at der ligger en lang række ressourcer i og omkring byen, som kan betragtes som vigtige potentialer for den fremtidige udvikling. Her er de væsentligste den stærke landsbyidentitet, den omkringliggende natur og det stærke sociale sammenhold, som faciliteres gennem byens fysiske mødesteder. Disse potentialer er vigtige, fordi de gør byen attraktiv og danner grobund for initiativer og udvikling.  
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8 KONKLUSION 
Projektets udgangspunkt har været de overordnede og langt hen ad vejen negative forestillinger omkring de danske yderområder. Herigennem opstod en oprigtig  interesse i at finde ud af, hvordan livet på landet egentlig tager sig ud, og hvilken forudsætning der er for en fremtidig udvikling i de mange landsbysamfund. I den forbindelse valgte vi at lave et feltstudie af landsbyen Manna‐Thise. Udgangspunktet for undersøgelsen har været, hvordan man, med en ressourcebaseret tilgang og med udgangspunkt i de konkrete strukturelle rammer og borgernes oplevelser og erfaringer med feltet, kan påvise muligheder og begrænsninger for den fremtidige udvikling af landsbyen. Med denne baggrund har vi udarbejdet følgende problemformulering: 
Hvilke potentialer og barrierer kan påvises i forbindelse med den fremtidige udvikling af 
Manna­Thise? 
For at besvare problemformuleringen har vi valgt at tage udgangspunkt i de strukturer og planvilkår, der danner rammen omkring landsbyens udvikling, og de iboende ressourcer, der er tilstede i Manna‐Thise. 
Gennem vores analyser af de iboende ressourcer der er gældende i Manna‐Thise fandt vi, at der i landsbyen kan påvises to overordnede ressourcer; de fysiske mødesteder og det sociale liv i byen. De fysiske mødesteder er koncentreret om fire steder i byen. Fælles for disse fire steder er, at byen er yderst afhængig af dem, og at de kan betegnes som byens motor. I forlængelse heraf ses det sociale liv eller den sociale kapital, som er skabt af byens engagerede borgere og foreninger samt de traditioner og fortællinger, der findes i byens historie. Man kan forstå den sociale kapital som drivkraft og benzin til motoren. Benzinen er altid livlig og i bevægelse, hvilket kan ses i alle de aktiviteter og arrangementer, som sker i Manna‐Thise. De to ressourcer går altså hånd‐i‐hånd og er med til at producere og reproducere hinanden. Ressourcerne kan derfor forstås som potentialer for den fremtidige udvikling af Manna‐Thise, da disse allerede nu med succes fungerer som byens livsnerve.  
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Manna‐Thise besidder endvidere nogle landsskabs‐ og bymæssige kvaliteter, som er afgørende for byens nuværende og fremtidige udvikling. Byens placering i unikke naturomgivelser er med til at få byen til at fremstå som et rart sted at være og skaber forudsætning for alsidig aktivitet og udfoldelse. Dette er både en kvalitet for de nuværende beboere, men også i forhold til eventuelle tilflyttere.  
Der kan samtidig påvises en del barrierer i forbindelse med udnyttelsen af disse potentialer. Her bliver det væsentligt at inddrage de strukturelle betingelser og kommunens handlerum og indsatsområder i forbindelse med landsbyudvikling, for at få en fyldestgørende forståelse i feltet.  Væsentlige barrierer kan påvises på nogen af de indflydelsesområder som Brønderslev Kommune besidder. Tilsyneladende stemmer kommunens visioner for indsatsen i landsbyerne og mange af Manna‐Thises iboende ressourcer overens. Kommunens komplekse struktur og økonomiske råderum har dog stor betydning for den reelle strategi for udviklingen af landsbyen. Det, kommunen i realiteten overvejende gør, er at udlægge attraktive byggegrunde og i forlængelse heraf håbe på, at det tiltrækker ressourcestærke personer, som kan være med til at drive byen videre.  I lyset af de førnævnte ressourcer i Manna‐Thise er det at satse på at tiltrække ressourcestærke personer, som kan engagere sig i landsbyens sociale liv, til en vis grad en fornuftigt prioritering, da der netop er potentiale i byens sociale ressourcer. Der er dog ikke nogen sikkerhed for, at den fremtidige beboersammensætning i Manna‐Thise vil indeholde de samme kvaliteter og ressourcestærke personer, som der er tilstede i dag. Kommunens overordnede indsatsområder er altså ikke udelukkende en sikring af en positiv udvikling i byen, idet man ikke kan garantere socialt engagement fra nye tilflyttere. Kommunens indsats efterlader derfor i høj grad landsbyens beboere med ansvaret for at bibeholde det sociale netværk og sammenhængskraften i byen. På den måde er udviklingen til syvende og sidst op til den ”tilfældige” beboersammensætning i Manna‐Thise.  
Det øjebliksbillede, vi har dannet af situationen i Manna‐Thise, viser en by kendetegnet ved tætte sociale netværk og et velfungerende social liv. Dette er et meget vigtigt potentiale for den fremtidige udvikling af byen. Det sociale sammenhold skaber liv i byen og er desuden en nødvendig ressource, når projekter og initiativer i og omkring byen ønskes ført ud i livet.  De institutionelle mødesteder i Manna‐Thise såsom multihallen, skolen og købmanden bliver i forlængelse heraf vigtige, idet de skaber rammer for og sikrer det sociale sammenhold i byen. 
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Man kan derfor argumentere for, at det er fordelagtigt for kommunen at facilitere sociale mødesteder for Manna‐Thise således, at det sociale fællesskab bliver bundet til byen gennem fysiske mødesteder. Her må man dog have in mente at den økonomiske situation skaber nogle begrænsninger for hvilke indsatsområder, der er mulige at satse på.  
Man kan ikke se ud i fremtiden, og det er svært at forklare hvilke specifikke elementer, der er med til at sikre udviklingen af Manna‐Thise. Der er en masse potentialer som i dag har positiv indflydelse i det konkrete landsbyliv, og på trods af nogle overordnede barrierer og nogle strukturer, der gør, at landsbybeboerne til dels efterlades med ansvaret for at drive landsbyen fremad, er Manna‐Thise i dag en velfungerende landsby. Hvis man ønsker at fortsætte den nuværende positive udvikling i Manna‐Thise, bliver det derfor vigtigt at understøtte de potentialer og ressourcer, som i dag ses som bærende for byens nuværende position.  
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9 PERSPEKTIVERING 
I forlængelse af vores projekt findes en lang række aspekter, som kan være interessante at arbejde videre med i en uddybende undersøgelse af projektets konklusioner. Vores afgrænsning af feltet har efterladt nogle spændende perspektiver, som kan tages op i andre sammenhænge. Derudover har vi fået et lille indblik i mange af de problematikker, som hele Udkantsdanmark‐debatten danner ramme om, og som dette projekt ikke er gået dybere ned i. Nogle af disse problematikker og fremtidige aspekter vil blive taget op i dette afsnit. 
Inden vi tog til Manna‐Thise havde vi nogle forestillinger om, hvordan det ville være at komme til en nordjysk landsby, som for os står i kontrast til livet i København. Samtidig har medier og politikere givet et stigmatiserende billede af forholdene i Udkantsdanmark, idet et udtryk som ”den rådne banan” er en hyppig genganger i den danske presse. Vores oplevelse af udkanten har imidlertid været mere positiv, end vi havde forventet. Vi har lært, at stigmatiseringen af Udkantsdanmark er delvist uberettiget. Med udgangspunkt i vores konkrete besøg i Manna‐Thise, erfarede vi, at der foregår langt mere og er en langt tættere sammenhængskraft end først antaget, og at der findes en masse kvaliteter på landet, som borgerne vægter højt.  Man kan altså ikke skære alle landsbyer og yderområder over én kam, og det er samtidig klart, at den negative debat og de politiske ”redningsplaner” ikke opstår ud af ingenting. Vi ser udefra en masse yderområder, hvor alt ikke er fryd og gammen, og det er ingen hemmelighed, at ikke alle landsbyer i Udkantsdanmark fungerer lige så godt som Manna‐Thise. Samtidig må erfaringen af dette projekt, foruden de konkrete konklusioner, være, at det ikke kan skade at tage fat på problemstillingen med en mere positiv tilgang. Herigennem kan man få mulighed for at gøre op med nogle af de stigmatiserende elementer, der på nogle områder er med til at gøre, at man lukker øjnene for de positive ressourcer, der allerede eksisterer i landområderne.   Det er samtidig essentielt, hvis man ønsker at forstå hvilken udvikling, der foregår rundt om i landet, at man laver en grundig og alsidig undersøgelse, som tager mere specifikt udgangspunkt i de konkrete forhold i den landsby, man beskæftiger sig med. På 
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den måde kan man måske, som i vores tilfælde, erfare, at der foregår langt mere der ude, og at der er en masse ”gemte” ressourcer, som med de rigtige værktøjer med fordel kan aktiveres og anspore en mere positiv udvikling.  
Formålet med dette projekt har været at undersøge hvilke potentialer og barrierer, der kunne påpeges for udviklingsmulighederne i et af de danske yderområder. I forlængelse af vores konklusioner er der flere forskellige overvejelser og elementer, det kunne være interessant at arbejde videre med. Det bliver f.eks. interessant at undersøge, hvilke samfundsmæssige forhold, der ligger til grund for, at Manna‐Thise trods alt er en meget velfungerende landsby. I den forbindelse kunne det være interessant at inddrage yderligere mobilitetsaspekter til at forklare og forstå mange af de potentialer og barrierer, som vi gennem dette projekt er kommet frem til. Ved at uddybe mobilitetsperspektivet ville det desuden blive muligt at pege på nogle konkrete indsatsområder, der kan have betydning for byens fremtid. Manna‐Thise har den fordel, at den ligger nær Brønderslev (ca. 10 km) og nær en motorvej (ca. 15 km), der fører til Aalborg. Dette giver byen en fordel, i og med at den ligger tæt på kulturelle tilbud og arbejdspladser, som må forventes at have en positiv indvirkning på, hvor attraktivt et bosætningssted byen er. Samtidig bliver det også relevant at undersøge beboernes mobilitetsvaner, og se på de konsekvenser det har for beboernes hverdagsliv og deres forhold til familien og lokalsamfundet at bo i yderområderne. Derudover ser vi, hvordan man gennem mobilitet og infrastruktur søger at gøre udkantsområder mere attraktive. Dette fremgår f.eks. af det regionale samarbejde om en tredje limfjordsforbindelse, der påpeges som et vigtigt skridt fremad for mulighederne i hele Nordjylland (Region Nordjylland 2008). Alt i alt vil et mobilitetsperspektiv bidrage med en lang række interessante aspekter på de konkrete barrierer og potentialer, vi i dette projekt har præsenteret. 
Et andet aspekt som dette projekt åbner op for, er hele diskussionen af, hvorvidt den negative italesættelse af Udkantsdanmark påvirker de ramte områder i en negativ retning. I vores møde med feltet blev det tydeligt, at borgerne var meget opmærksomme på hele debatten om Udkantsdanmark. At deres kommune gennem regeringsudspillet ”Danmark i Balance” har fået stemplet ”Udkantsdanmark” virker dog ikke umiddelbart som en decideret barriere for beboerne i Manna‐Thise. I stedet gør borgerne meget ud af at fortælle om alle de fordele og friheder, som deres valg af bosted giver dem. På den måde kan man måske sige, at netop denne stempling tvinger beboerne til aktivt at tage stilling til deres valg af livsstil og dermed deres valg af Manna‐Thise. En dybere undersøgelse af hvad en sådan stigmatisering medfører, ville være et spændende bidrag til hele 
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Udkantsdanmark‐debatten.  
Vores empiriske tilgang var ABCD‐metoden, der helt grundlæggende har nogle retningslinjer, som kan følges for at give bedst muligt indblik i feltet. Vi valgte dog kun at bruge nogle elementer fra metoden, da den er meget omfattende, og kræver meget tid. Derfor blev vi nødt til at tilpasse den til vores tidsramme, som er meget begrænset i forhold til den oprindelige idé bag ABCD. At vende tilbage til feltet for at arbejde videre med de ressourcer, der er i byen, vil derfor være en oplagt mulighed. Vores rolle i denne proces kunne være at facilitere et samarbejde og involvere parterne bedre, både indbyrdes i Manna‐Thise, men også i relationen mellem byen og kommunen.   
Med udgangspunkt i dette projekts konklusioner og de erfaringer, vi har opnået gennem vores møde med feltet, bliver det altså muligt at pege på en række overvejelser, som vil kunne uddybe, forklare og arbejde videre med projektets resultater. Gennem dette projekts opgør med den gængse forståelse af Udkantsdanmark har vi lagt fundamentet til en lang række spændende overvejelser og indsatser, der kan bidrage til en ny forståelse af livet i og fremtiden for de danske landområder. 
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